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LA FABRIL MALAGUEÑA
L a F á b r ic a  d e  m o sa ico s h id rá u lic o s  
m á s  a n t ig u a d o  A n d a lu c ía  y  de  m a ­
y o r  e x p o r ta c ió n
DE
José Hidalgo l^pildora
B aldosas dé  altó  y  b a lo  relieve para  ornamen^ 
tación, im itaciones á  mármoles.
Fabricación de toda clase de objetos de piedra 
artificial y granito.
Depósito de cemento portland y  cales hidráu­
licas.
Se recomietída al público no confunda mis arti- 
Gulos patentacíos, con otras imitaciones hechas 
por algunos fabricantes, los cuales distan mucho 
en belleza, calidad y colorido.
Pídanse catálogos ilustrados.
Exposición Marqués de Latios, 12.
Fábrica Puerto, ^MÁLAGA. ; j
No hay que decir, pues ya lo habrán adi­
vinado nuestros lectores, que con ese título 
nos referimos al periódicq locál La Lrbetiad.
Y tenemos que insistir en denominarle?
así, de ese modo depresivo y que en justiciai 
se merece y que se ha ganado por sus pro­
pios méritos, por que sigue, firme que firme 
y erre que erre, en sus trece de levantar 
calumnias y falsos testimonios á diario y á 
diestro y siniestro, sea cualquiera el asunto 
de que se ocupe. _ 4
A las pruebas nos remitimos.
Ayer, ocupándose de un suelto que apare­
ció publicado en nuestros colegas La Unión 
Mercantil y  El Cronista Y también en este 
periódico, pues se refería á un asunto gene­
ral de información local, La Libertad, ha­
ciendo pujos de exquisita escrupulosidad 
informativa, por que se trataba de Un acto 
Atribuido á un sacerdote, escribió esto:
«Nosotros, que teniamos la noticia, como* 
los otros diarios, á última hora, nos abstuvi-i 
mos de trasladarla á estas columnas, siguien­
do nuestra costumbre de enterarnos bien de 
las cosas.antes de referirlas al público, cuya 
respetabilidad bien merece, por ids menos, que 
el periodista se tome la molestia de aquilatar 
todo lo posible la verdad délos hechos, áfin 
de evitar á las gérites confusión ó engaño.
Y fieles á la norma que nos hemos trazado,
ayer hicimos una minuciosa información • deí 
Aecho grav/j; información mañana. Dios 
mediante, jpublicaremosy^pues nos impide ha 
cerlohoy el poco espacio del presente nú­
mero. , ■
Y en efecto, esos escrúpulos, esas buenas 
costumbres periodísticas, esa rectitud de 
conciencia, ese respeto á la veracidad y al 
público, los cumple y los observa el m al 
llamado diario católico, dando cuenta de la 
reunión celebrada por la Asociación de la 
Prensa, del modo siguiente:
«¡relatera- p e r io d is tic a
Ayer celebró sesión la Asociación de perio­
distas de Málaga y, por lo que se dice, hubo 
una pelotera de todos los diablos, can motivo 
de haberle cantado las cuarenta, uno de los 
socios, á la nueva Junta, que vino á hacer tanto 
y más cuanto y luego nada ha hecho.
Tales, fueron las razones aducidas por el so­
cio quü levantó la polvareda, que todos los de 
más-seso se adhirieron incondicionalmente.»
¿Qué tal el exabrupto neo?
Con decir que todo lo que contiene ese 
suelto, desde el principio al fin, es mentira 
y  completamente falso, podríamos dar por 
terminadas estas líneas; pero está de por 
medio el decoro de los periodistas reunidos 
y la opinión pública, y hemos de agregar al­
gunas más, aunque sea con asco y repug­
nancia, para demostrar la, mala fe, la aviesa 
intención, la despreciable conducta que para 
con la prensa asociada y con los periodistas 
observa el Órgano que se llama católico y 
religioso.
A la reunión del domingo, á que se refié­
r e l a  Libertad, asistieron los señores don 
Antonio Fernádez y García, don Adolfo Al- 
varez Armendáriz, don Francisco Maynoldi, 
don Rafael Guardado, don Federico Alba, 
don Laureano Talavera, don Adolfo A. Ul- 
mo, don Ricardo Ceballos, don José Viana 
Cárdenas, don Alberto Torres de Navarra, 
don Manuel Carballeda, don Miguel Alon­
so, don Benito Marín, don Enrique del Pino 
y don José Cintora.
Pues bien, á todos y á cada uno de esos, 
señores nombrados antes de los dos últimos, 
invitamos á que digan si hay tan sólo una 
palabra de véTíJád, eh el disparatado, ca­
lumnioso, injuribso y viborezno suelto de; 
La Libertad.
Por nuestra parte, por lo que hace al re­
dactor jefe y al director de este periódico 
que asistieron á la reunión, afirmamos ro­
tundamente que es falso, que es mentira to­
do cuanto acerca del asunto ha escrito La  
Libertad,
En la reunión no hubo más sino que el 
Sr. Torres de Navarra y otros contpañerosj 
se lamentaron, pero dentro d é la  mayor cot*| 
rrección, de la más perfecta armonía y como 
cumple á personas decentes y bien edu­
cadas, y más tratándose de queridos cole­
gas ausentes, de que la Comisión de espec­
táculos no hubiera activado la organización 
de algún acto á beneficio de la Asociación, 
y todo esto sencilla y correctamente y sin 
hacer el menor cargo, ni la más ligera alu­
sión á la Junta directiva, contra cuya gestión 
no se formuló queja alguna, y menos en esa 
forma de pelotera, groserías y acase de cua­
renta que se expresa en el suelto chabaca­
no y tabernario de La Libertad, á quien, 
por lo visto, con los varapalos y cogidas 
de estos días, se le ha revuelto y enconado 
la bilis, cuyo veneno le rebosa por todos 
los poros.
Para concluir con esté nüevo falso testi­
monio que á los periodistas levanta el diario 
neo, que se llama católico y alardea de reli­
gioso, faltando descaradamente á todos los 
preceptos de la verdad, de la justicia y de 
la buena fe, apelamos de nuevo á la testifi­
cación de los compañeros que se reunieron, 
todos personas dignas, y entre los cuales 
hay algunos que además por su edad y su 
significación son doblemente respetables y 
merecedores de todo crédito, para que digan 
si hay una sola frase, un solo concepto de 
verdad, en el asqueroso suelto del diario 
neo con que nos hemos visto obligados á 
manchar nuestras columnas para rechazarlo 
por indigno y desmentirlo por embustero y 
calumnioso.
l U S P E U E Z
D r o g u e r í a ,  d e l  C r L O B O
¡P a lle  d e  O o m p a ñ ia  n á m e r o
Jf n g n ^ líu ra , artes é industrias.—Productos quími­
cos y farnípcéuticos.^ Específicos nacionales y Extranjeros. - Aguas 
minerales f  OrJopedm Colores, aceites, barnices, brochas y pin­
celes, A l^^d l desnaíuráhzadó para barnices y quemar.
w t a  W iiev á l
Perfumería.-^Jabories finos y medicinales.—Aguas de Colonia.— 
Rhum quinquina.—Tintes para el cabello.r--Exáenaó y variado surgi­
do en Esencias y aguas finas propias para tocador.—Polvos de flor 
de arroz á varios perfumes en paquetes de á 25 céntimos. Botella con 
tapón mecanicode Agua bxigenada, para teñir el cabello en rubio 
á seis reales.
D e c o lá b o rá c ió n
El feudalismo moderno ¡
Híiy tódavia—por desgracia—en la sociedad pre-: 
«iSéntehonibresque dicen llamarse intelectuales,sos­
tenedores de quevivimos en el mejor délos mundos 
habitados, y no falta quien crea que jamás existió; 
época alguna como la actual, en que se respeta el; 
derecho del ciudadano y la libertad individual y* 
donde la conciencia humana encuentra campo abo-: 
nado para sembrar la semilla de la ctencia, de la' 
moral, de la política, de todo aquello que consta 
tuye progreso y es vida y norma del pensamiento:' 
contemporáneo.
Los que eso afirman están completamente equivo-' 
cados. El feudalismo moderno, no tiene nada que; 
envidiar á aquellos otros tiempos en que la antigua!; 
aristocracia de la noblezá y el clero fué: la clasej 
dominante, de los. que hoy, por arte y magia de laj 
Revolución francesa, se han convertido á su vez en; 
casta explotadora del cuarto estado, es decir, de; 
las clases trabajadoras.
Discútase cuanto se quiera sobre este ó el otroi 
extremo.de la actividad mercantil, territorial, in-̂  
dustrial y financiera, hemos de ver de una manera 
clara y terminanté, que si bien han cambiado las! 
formas de produccíón,y en la constitución de todos, 
lo s  Estados civilizados llegáronse á consignar lo»! 
deréchós del hombre, á poco que sé ahónde en el 
asunto, encontraremos á la humanidad que traba-' 
Ja agobiada por el peso de todo el rigorismo deli 
feudal dé la banca, del fciídat de la industria, deí 
/éuda/de la hérra, es decir, de los reyes sin coro- 
ná, que, económica y políticamente, dominan ál 
mundo, imponiéndose por su voiuntad soberana á 
todas las manifestaciones progresivas del pensa­
miento humano.
Con el feudalismo  ̂ nobiliario, cuyo desarrollo 
emancipó álos industriales de lássérvidumbres per­
sonales, llegamos á la libertad absoluta—sin orga­
nización-cuyo poder omnímodo pesaba sobre las 
masas del pueblo por medio dé los cuerpos arma­
dos y prevenidos.
En los países donde el desarrollo de la indus­
tria, el desenvolvimiento de la civilización moder­
na, alcanzó mayor grado, se dejó sentir el influjo 
de los señores/euda/es de tal modo, que vemos su 
preponderancia en tod'óS l6s cuerpos colegislado- 
res delanación, Desde el Senadov hasta el último 
municipio de aldea, la influencia del estos señores 
es verdaderamente manifiesta. . Dipijitados á Cortes, 
senadoras, alcaldes, gobernadores, hastá los con- 
cejalesj no son otra cosa que instrumentos de do­
minación, puestos al servicio de su causa: esto en 
cuanto al punto de vista político.
Si nos fijamos en él aspecto económico, encon­
traremos el mismo método de dominación.
La electricidad, el vapor, el aire comprimido, to­
das las fuerzas de la naturaleza descubiertas por 
los hombres de ciencia, están en poder de los feu­
dales modernos  ̂ Como agentes de producción, la 
aplican á la íriduStria, á las grandes fábricas y ma­
nufacturas, cuyos establecimientos, auxiliados por 
el capital-moneda, dan al traste con el pequeño 
propietario de los talleres y de la tierra los cuales 
entran después a formar parte de la servidumbre 
capitalista.
El primer país.donde se dejó sentir la influencia 
áeVfeudalismo moderno fué Inglaterra, absorbiendo 
la industria y el comercio; después, Alemania, 
Francia, Bélgica y últimamente América del Norte, 
cuya nación sobrepuja en la actualidad á todos los 
Estados de Europa. Y mientras observamos cómo 
una clase lucha por sostener sus medios de pro­
ducción, y trabaja por seguir siendo los amos en él 
mercado áe lo política mundial, vemos tambiép á 
otras ciases, al pequeño propietario, que cual vi­
viente polvo se mueve alimpulso de la gran com­
petencia capitalista, creyendo—error crasísimo'— 
se ha de salvar del naufragio de la concurrencia. ¡ 
Esta clase es verdadefapiente más desdichada que; 
la trabajadora, pues nésan sobre ella, como enor­
me niasaide plomo, la (cómpetencia de los aristó­
cratas dél dinero, deVmoderno feudal; pesan sobre 
ella todos los rigores dél fisco, de la usura, y son 
muy pocos los que no tienen sus fincas gravadas 
por hipotecas ruinosas, lo que hará dentro de po­
cos años, si no se aprestan á la lucha en defensa de 
sus intereses y .de su libertad, que vengan á engro­
sar las filas de los esclavos modernos,. de los que 
llevan él dogal en Cl estómago, mucho más des­
graciados aun que aquellos otros que lo llevaban 
en el cuello.
Reflexione cuanto quiera el pequeño propietario 
y á poco que estudie el papel que representa en la 
sociedad presente,vendrá á unirse con los trabaja­
dores que luchan por sustituir al feudalismo de la 
banca, de la industria, del comercio y de la tierra, 
por un régimen de igualdad económica, asiento in­
conmovible de la verdadera libertad política y so­
cial.
. . . Francisco JeRéz.
SOCIEDAD ECONÓMICA
El sáb^ado último celebró sesión ordinaria la 
Sociedad Económica de Amigos del País con 
asistencia de los señores Fernández y García, 
Gagel, Zazo Moreno, Aéosta, Pládena, Lome- 
ña García, Salas Garrido, Hurtado Sancho, Ro­
bles Martín, Zalabardo (don Zoilo)» Gómez 
Qlalla, Rivero, Gestal Rueda, Caracuel (don 
Enrique), Cotelo (don Wenceslao), Barroso 
Guillén, Pérez Prieto y otros señores.
Presidió el acto el Sr. Gómez Chaix, actuan- 
do.de secretário el Sr. Gallardo.
El Sr. Fernández y García dió cuenta del 
cumplimiento del encargo qué se le confiara -en 
ufiión del Sr. Oéstal Rueda como representan­
tes dé la Económica en lá ju n tá  de Defensa, 
siéndÓ áprobáda sú gestión.
Leída una comunicación del Sr. Solierj|iomo 
jefe proyincial de Fomento para qué se pioce- 
diercCá la designación del vocal que ha de re- 
preséntár á la Sociedad en el Consejo Pwvín- 
cialde Agricultura y Ganadería, fué étógido 
do^Enriqúe Laza Herrera, / /
Debiendo la Económica nombrar asi/niísmo 
otro representante en el Consejo Provincial de 
Industria, y Comercio, fué designado, pára este 
último cargo eí Sr. D. Eduardo Gómez Olalla.
Se recibió con singular aprecio dos ejempla­
res del opúscúio Reseña histórica de la villa de 
Nerja que su autor Don Alejandro Bueno Gar­
cía destina á la Biblioteca de la corporación, 
acordándose significarle las gracias por su do- 
nativó.
Dióse cuenta de varias comunicaciones del 
senador Sr. Labra acerca de representación de 
las Eéonómicas en el Consejo permanente de 
la Producción y del Comercio y de otros parti­
culares, cuya lectura filé oida con el mayor 
agrado.
La Sociedad queda enterada de un B. L. M. 
del Presidente del Grupo Esperantista mala­
gueño» participando la constitución de dicho 
centro,. Resuélvese corresponder á sus ofre- 
cimiéptos.
Adóptanse diferentes acuerdos relacionados 
con la'Exposición provincial de labores de la 
mujer y trabajos manuales, y después de darse 
cuenta por el Sr. Tesorero del movimiento de 
fondos, terminó lá sesión á las diez de ía no­
che.
£ N  M Á L A G A  ;
La Colonia Francesa de Málaga celebró el 
domingo,con gran anlmación,la fiesta nacional 
del 14 de Julio.
Después de una recepción en el Consulado 
de Francia, reuniéronse en fraternal jánquete 
en los jardines del restauran! Hernán Cortés y 
bajo la presidencia del simpático cónsul de 
Francia, Mr. Agel, casi todos los franceses re­
sidentes en la provincia deJVlálaga.
Asimple vista pudimos notar lá presencia dé 
los señores siguientes: él Vice-éónsul ,(je Fran­
cia, de Ribeaux, Germain, Rennes, Giiyot, Jé- 
romé Alessandri, Caisérgues, Ancelin, Lecat, 
Pepin, Garbüccia,, Cájot, PuCch, Ónillon, La-, 
fon, Gautier, Eapilj Frangpis, Banabiro, Pirón, 
Pachebat, Ctiesnault, Cabrier, Epjálbert, Mal- 
bernat hermanos, Duval, Llóndres, Besnault, 
J. Loubére, Ingrain, Monin, Amoplric, Jolin, 
Touraine, Astruc, Lussing, etc.
Dürante la comida la alegría reinó en tadosi 
los ánimos, y ía conversación se mantuvo fínuy: 
animada entre compatriotas que se considera-; 
ban felices el aprovechar esta ocasión para ha-' 
blar de lá querida patria.
AI descorchar los botellas dé Champagne, el 
joven y simpátito ingeniero ,de minas señor 
Ancelin brindó en los siguientes términos:
«Permettez-moi, Messieurs, au nom du Co­
mité d’Organisation de cette petite féte de vous 
remercier sincérement de vous étré rendus si 
nombreúx á notre appel; de remercier Mon- 
sieur le Cónsul de France et monsieur le Vice­
cónsul d’ávoir bien voulu présider notre réu- 
nion et nous honorer de leür présence.
Nous regrettons l’absence de monsieur le 
Président de la Sociétei de Bienfaisance que 
un deuil récent empéchb de se joindre á nous,>. 
ainsí que celle de monsieur le Président dé la* 
Chambre frangaise de Commerce de Malaga' 
qui riialheureusement n’a pu venir ce soir, son 
état de santé ne lui permettant pas.
Nous leurs envoyons I’expression de tous 
nos regrets et nous formulons le vceu bien sin-* 
cére de Ies voir Tan prochain étre des nótres.
Puisque 1‘usage veut qu’il n’y ait ni ban- 
guets, ni reunions sans toasts ou saus discours 
je bois, Messieurs, á la Patrie lointaine, á 
Monsieur le Cónsul de France áúi la represen­
te, si dignement ici, aux Présidents de la So- 
ciété de Bienfaisance et de la Chambre de 
Commerce. Je bois aussi á rünibnplus inti­
me de la Colohie fran^aise de Malaga, au suc- 
cés de ses entreprises, au deveíoppement des 
intérets qu’elle defend pcíur le plus grand bien 
de notre beau páys.
Je cróis étré l’interpréte déla Cólonie toüte 
entiére en vous priant Monsieur íe Cónsul de 
vouleir bien transmettre á Monsieur le Prési­
dent de la République rassurance de notre 
respect et de notre profond attaqhement aux 
institutions qüi nous régissent; qu’on sache 
bien la bás, que si nous sonimes un moment 
éloignés de la mere Patrié, nous nous effor- 
gons, chacun dans la mesure de; nos moyens, 
de travailler á sa grandeur et á sa prospérité.
Je bois, Messieurs, á la France, á la Répu­
blique
La reunión oficial terminó con un discurso 
muy liermoso del cónsul de Franc;ia, que senti­
mos mucho no poder repri^ducir aquí en su to 
taiidad.
Después de dar las gracias á las personas 
presentes, hizo en unos términos muy elocuen­
tes la historia, de la revolución: francesa y de 
los principios de la declaración de los dere­
chos del hombre y del ciudadano, concluyen­
do como sigue
«Toutefois málgré les difficultés douaniéres 
de l’heure présente je suis heureúx de consta 
tér rimportance et la vitalité de la colohie fran- 
gaise, vous avez manifesté votre patriotisme, 
vos sentimients de philanthropie et le profond 
intéret (lue vous portez á la prospérité écono 
miqüe cíe notre pays, si intimement liée d’ai- 
lleurs á sa grandeur politique, en créant deux 
organes qui vous serven! á mieux remplir votre 
but. Por la Société de Bienfaisance vous assis- 
tez nos compatriotes malheureux et deshérités. 
La chambre de commerce veillé aux intérets 
économiques de la métropole et metau Service 
du commerce frangais son expérience de ce 
marché pour étendre les débóuchés nationaux.
Je me piáis á vous adresser á cet egard mes 
felicitations j’y joindrai un v(éu, c’est de voir 
augriienter le nombre des adhérents á Tune et 
á l’auíre de ces deux assbeiationes.
Je léve mpn yerre en Thbnneur de la Colo 
nie frangaisé, ae ses deux ceuvres: la societé 
de Bieáfaisancé et la chambre de Commerce.
Lagar en los Montes
Se arrienda en los Montes de Málaga por la tem­
porada de verano un lagar á ochocientos metros 
de altura, con casa espaciosa, suficiente dotación 
de agua, jardin y toda clase de comodidades.
Informarán en esta Administración.
Je bois au cíimité que a bien voulu orga- 
niser ce banqbét et nous procurer le plaisir de 
nous reunir cdsoir.
Je vous propose de porter un toast en l’hon- 
neuf de ia  République frangaisé et de son‘émi- 
nent président Mbnsieur FalliéreS; ainsi qü’en 
rhonneúr d e l’Espaghe ét de ses jeunes et- 
sympathiquffi souveraihs S. M. le rol Alfonse 
XIII et la reine Victoria.»
Con justicia merecen ser calificadas de palabras 
de oro, lus siguientes de Manuel Curros' Enriquez, 
unáde íás más ligítimas glorias de España, ausen­
te de la patria ha muchos años. Dicen así:
«Desde hace años» por la índole de mi labor en el 
Diario de la Marina, M  la Habana, no leía nada de 
Salvador Ruéda, ni podía prestar atención al movi­
miento literario de España. Allá por 1893, lá prpsa 
y la poesía de Rueda estábán perfectamente defini- 
fdas como cosa nueva, original y fuera de lo que se 
usaba. Esperaba yo, pues, de este artista (que des­
de eí priiicipio dé sü carrera formó rancho aparte) 
¿ver surgir una maravilla; la esperaba; pero no el 
■prodigio que me sorprende.
iQué riqueza de pensamiento y qué forma majes­
tuosa y elegante la suya, en fuerza de ser clara y 
macionall Ha realizado Salvador Rueda una revo­
lución y una restauración en nuestra métrica espa­
ñola; pero con tal talento realizada, que desde el 
Arcipreste hasta Garcilaso, y desde Fray Luis y Ar- 
gensóla hasta Tasara y Zorrilla, tienen todos que 
acogerse á ella y aplaudirla. Presumo que á la res­
tauración de los metros conocidos de los poetas 
anteriores al siglo XV, habrá animádo á Rueda Ta 
aventura de Carduce!, restaurando ¿ introduciendo 
en la métrica italiana moderna el yámbico latino, y 
esto lo presumo—auhque no me atrevería á asegu­
rarlo—por buséar su origen al proceso dé nuestra 
revolución poética. Si no es ásf, motivo de más pa­
ra felicitar á Rueda; pues su empi^ááYesulta tanto 
más gloriosa, cuanto más espontánea, y ello de­
mostraría que cuando llega la madurez de los tiem­
pos y. las épocas de transformación en el Arte y en 
la Ciencia, Byron puede coincidir con Hugo, Fei- 
jóo con Descartes y Kepler con Lapíáce, sin co­
piarse y sólo por elevarse desde un medio idéntico 
á idénticas é ineludibles orientaciones.
A Salvador Rueda le han saqueado'infinitos poe­
tas y prosistas americanos y españoles, queriendo 
aparecer originales. Pero el mérito del autor de El
Portland artificial marca “SAMSON,
pt oí, Zalabardo & F. Montes
al  ̂ Málaga). Montada con los últimos adelantos. Debido
se obtiene Cemento de una homogeneidad 
abspluta. Analisis constantes en el curso de la fabricación.
Fraguado lento.—Densidad: 1.8^  gr. por litro—Peso específico: 3.146
A l á  tra c o ió a
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sacoMe 50 kilos, 3  pesetas en el depósito de carbones del TuTco, plaza de Convalencientes 
a y? 11. Exíjase el ptecintó.
Tarifa éspeciai;de los Ferrocarriles Andaluces, para este producto.
Empleándose eh las obras de lá Hidroeléctrica del Qüadiaro, Hidroeléctrica del Chorro, Fábri- 
cá#,harinas de Simón Castel (S. en C-), Industria Malagueña, la Eléctrica de Nuestra Señora del 
Caiihien de' Puéqte'Geriil, Fábrica de harinas de Villanueva del Arzobispo, Fábricade mosaicos La 
Valenciana de "Córdoba, Jerez de la Frontera, Granada y otras.
Ténehiós á disposición de los clientes certificado dél Laboratorio de la Escuela Central de Irige- 
nlehós de Caminos, Canales y Puertos de Madrid. Enviamos muestras á quien lo solicite.
Dirección y Administración: Avenida Enrique Crooke Latios, 33 (antes Gertina del Muelle). Málaga.
7,
Gusahode lüzyLaGíXitárra río esXi solamente en 
la riqueza del vaso elegido para el sacrificio, sino 
|n  la riqueza dél vino con que lo llena. iQué pen- 
lamientos-sollozos los que encuentro en las poe­
sías á su madre! Nadie me ha conmovido tanto, ni 
es posible que de otra lira puedan salir armonías 
tan tiérnas, lágrimas tan desgarradoras. ¿Y aquel 
Friso?... ¿quién ha descrito asi?
Vengo ahora en conocimiento de que una por­
ción de poétas, que yo creía cofhpletamente origi­
nales, llevan mucho del espíritu de Sálvador 
Rueda.
Santos Chocano, Rubén Darío, Vega y tantos 
otros ileván la influencia suya, pero á Rueda ha de 
ser muy difícil seguirle sin grandes peligros, y sus 
discípulos corren el riesgo de despeñarse. Con 
tiempo, de que ahora no dispongo, yo diría por­
qué. 1
Antes dé que la conozca el público, he tenido 
oéésión dé leer lá novela de Salvador Rueda titu­
lada La Cópula, y ella me ha hecho apreciar, en to­
da su intensidad, la capacidad creadora y el pro­
digioso dominio del Arte de este hombre. Encuen­
tro justo el temor de Rueda en publicar ese libro: 
vale la pena él meditarlo. Si hay prodüccióh artís­
tica que no deba confundirse con la novela del gé­
nero lascivo, esa obra es la de Salvador. Dios no 
puso en nuestros órganos más santidad y grave­
dad que las que él ha puesto en esos capítulos. Se 
puede leer La Cópula con el respeto y la unción 
con que, en una Academia de dibujo ó de escultura, 
asisten doncellas á copiar del natural, aún siendo 
deshudo de hombre.
Ellestupendo idilio que se desarrolla en La Có­
pula es impecable: nada salió de cerebro humano 
éqnj4g^sJnoeenciá concebido y despojado de las- 
cTva’iiftencíón. Sólo nuestra perversidad y corrup­
ción, sólo nuestra educación deplorablemente 
áviesá, podrá ver en ese cáliz, alzado por la mano 
de úíj ángel, y en que se consagra y se ofrenda lo 
qué :|ay de más santo en la Naturaleza, la copa del 
pecado brindando alvicio.
La^ópula, ó publicada hoy ó cincuenta aftbs 
despites de muerto Rueda, como las mejores obfas 
de Díderot, tiené aségurado el triunfo entre la gen­
te de letras. Eso es oro de ley, afiligranado y repu­
jado á lo Arte. Yo he gozado leyendo sus maravi­
llas de estilo como; viendo la custodia de Sevilla ó 
la dé Toledo.
|Y juro que mi carne no sintió nada, para ceder­
lo todo á la enbriaguez del espíritüf
M. Curros Enriquez.»
NOTA: Por no conocer el italiano, no ha podi­
do leer á Giosué Carduce! Salvador Rueda, y no 
existe lá influencia á que alude en sus hermosísi-, 
nios párrafos, el gran poeta gallego; á propósito 
de la íntima complesión artística de Rueda, dice el 
famoso criticó Andrés González-Blancb: «En Rue­
da—el maravilloso poeta que es la constitucTóp 
poética más resistente que tiene la España actual 
y qüé; es una fuerza insustituible en nu estra poe­
sía—és todo nativo, como natiyo es su prodigioso 
geniójlirico, dado como graejá de. Dios. Escribe 
versos como la fuente canta y como el ruiseñor 
trina, y produce rimas y estrofas coníO rosas el ro­
sal.»
No se pueden decir palabras más bellas.
También el ilustre Manuel Ugarte, que conoce' 
La Cópula ha dicho de ella: «Me parece un gran 
cuajarón de sól...» ’ ' ‘
Conversas/pedagógicas
El día 19 próximo se celebrarán conversas 
pedagógicas en los salones del Ayuntamiento 
de Marbella, disertando la ilustrada y bella se­
ñorita Elena Cortés, maestra de Manilva,sobre 
\dL Educación de la Mujer.
En estas conversas tomarán parte compen- 
|tentes profesoras de éscueías públicas que sir­
ven en los rii^trítos de Marbella y Esíepoha.
En la sesión díe la tarde disertará el Presiden­
te de la Asociación de maestros de aquellos 
distritos, don Luis GalianO y Alférez, maestro 
de Ojén, sobre Iea¿^aa cas^e//aaa.
: Los mismo ^ue en la ótrá tomarán parte en 
:1a discusión (listinguidos profesores de aque­
llos partidos y de Málaga,[que con tal objeto 
[marcharán ñíuy en breve á Marbella.
Estas conferencias pedagógicas serán pre- 
ssididas por el celoso inspector de primera en- 
iseñanza don Francisco Sánchez, los maestros 
;;más ancianos, doña María Moya y don José 
Alvarez, actuando como secretarios, doña Ra­
faela Miret y don Pedro Terrón.
[ Actos como el que realiza la Asociación de 
Inaéstros de Marbella y Estepona merece toda 
ólase de elogios y simpatías, pues trabaja, ac­
tivamente por el mejoramiento económico é in­
telectual de la clase.
Hay gran animación en la ciudad de Marbe­
lla para asistir á las conferencias pedagógicas, 
' Prometemos á nuestros lectores un resumen 
de'ellá's.
ros, altos empleados, desfilan ante ella sin ha­
cer caso de sus súplicas. El que más murmu­
ra un D /os/a  ampare; el resto calla y todos 
van diciendo:
—«¡Ha sido un gran sermón! |La caridad es 
la primera de las virtudes cristianas!»
José Nakens
Libro de Nakens
Cuadros de miseria. Interesantísimas na­
rraciones tomadas del natural. El nombre 
del autor nos releva de todo elogio. Volu­
men de 350 páginas de nutrida lectura.— 
Precio 3 pesetas. Se facilita en esta Redac­
ción,
Páginas eseogidas
Los maestros de escuela
Fragmento de una carta de Edmundo de Ami- 
cis. \
«Respeta y quiere á tu maestro, liijo mió. 
»Quiérele porque tu padre le respeta, porque 
»consagra su vida al bien de^tantos niños que 
»Iuego le olvidan; quiérele porque te abre é ilu- 
»mina la inteligencia y te educa el corazón; 
»porque un día, cuando seas hombre y no es- 
»temos en el mundo ni'ól ni yo, su imagen se 
•presentará á veces en tu mente al lado de la 
»mía y entonces.te acordarás de ciertas expre 
»siones de dolor y de cansancio de su cara 
•apacible de hombre honrado, en la cual ahora 
»no te fijas: lo recordarás y te dará pena, aún 
»después de treinta años, y te avergonzarás,
• sentirás tristeza de no haberlo querido bas- 
•tante, de haberte portado tan mal con él.
• Quiere á íu maestro porque pertenece á esa 
•gran familia de cincuenta mil profesores es- 
•parcidos por toda Italia y que son como los 
•padres intelectuales de millones de ñiños c[ue 
•contigo crecen, trabajadores mal comprendi- 
»dos y mal recompensados, que preparan para 
•nuestra patria una generación mejor que lapre-
• sente. No estaré satisfecho de tu cariño hacía
• mí, si no le tienes igualmente para todos los
• que te hacen bien, entre los cuales tu maestro
• es el primero, después de tu padre. Quiérele 
•como querrías á un hermano mío; quiérele 
•cuando te acaricie y cuando te regañe; cuando 
»es justo y cuando te parezca injusto; quiérele 
•más aun cuando lo veas triste. Quiérele siem- 
•pre. Pronuncia perpétuamente con respeto el 
•nombre de/aaes/ro, que,, después deldepa-
• dre, es el nombre más dulce que puede dar un
• hombre á un semejante suyo...»
T u PADRE.
C iencia  r e c r e a t iv a
Romper tma copa con la voz
Sujeta una copa de cristal bien delgado, por 
su pie, con una mano, con un dedo de la otra 
se la hace sonar, produciendo una nota grave. 
Aprovechando vivamente este momento y an­
tes de que se pierdan las ondas sonoras pro­
ducidas por las vibraciones, dése encima del 
borde de la copa una nota lo más fuerte posi­
ble, pero al mismo tono de la producida en el 
cristal, y entonces la copa se romperá en peda­
zos.
A u d i e n e i a
H o m ic id io
En el banquillo de la sección segunda tomó ayer 
asiento Salvador Gutiérrez Muñoz (a) Maestrillo, 
procesado como autor de un delito de homicidio 
por imprudencia temeraria.
El hecho se desarrolló en la forma siguiente:
En la madrugada del día 21 de Febrero de 1906, 
e l procesado, de oficio cochero, que guiaba el co- 
chemúm, 353, al pasar por Bella Vista atropelló al 
anciano de 75 años Rafael García Quintero, que ca- 
mihaba por dicha carretera, produciéndole las rue­
das del vehículo dos heridas contusas en la pierna 
derecha, otra en la izquierda, erosiones en ambas 
y brazo izquierdo, fractura del esternón y de cinco 
costillas, de cuyas lesiones falleció á loé pocos 
móhféntos. -
El fiscal solicitaba para el procesado la pena de 
un año y un dia de prisión correccional, pero des­
pués de las pruebas, favorables al procesado, reti­
ró la acusación.
El acusador privado, señor Marra López, no se 
mostró conforme gon el criterio del fiscal y sostu­
vô  sus conclusiones; más el veredicto del jurado 
fué de inculpabilidad y el procesado salió ab­
suelto.
*
E n  G ra n a d a
En la Territorial de Granada se ha recibido un 
pleito procedente del juzgado de la Alameda (Má- 
laga)entre don Teodoro óross y D. M.Tamorin Bo- 
nefoy, sobre'incidente de nulidad de menor cuantía 
y otro á instancia de don José Muñoz Cárdenas, 
sobre depósito dC varios vienes de patronato de 
don Bartolomé Rodríguez. ■
J i O l E W l l l U l
GRAN FÁBRICA Á VAPOR
“li A « «A  MAliyilii,,
El mejor para lavar.
De venta en todos los Ultramarinos 




Cubiertás las vacantes que existían en el genera­
lato, ocurrirán éh el mes de Agosto próximo otras 
cuatro'que producen,por pase á la sección de reser­
va, el general de división Sr, Obregón y los de bri­
gada Sres. Morales Cabaccino, Rodríguez (D.Joa- 
quín) y López de la Torre.
Son, por lo tanto, una vacante de general de di'r 
vis.iónj cuatro de brigada que corresponden todas 
al ascenso, las cuales serán cubiertas en el raes de
CUADRO DE QÉMERO
Del libro Cuadros de  Miseria
La catedral está magnífícamefite adornada...
De arcos y columnas penden antiguos tapi­
ces, y las venerandas imájgenes llevan riquísi­
mas véstiduras; soberbias lámparas de plata 
esparcen torrentes de luz, y desdé el coro des­
cienden cataratas de armonía; nubes de incien­
so se elevan lentamente y flotan y juguetean 
entre las luminosas líneas de los ventanales de 
colores.
Los sacerdotes, ostentando suntuosos ropa­
jes, celebran divinos oficios y miran solemne­
mente hacia la compacta muchedumbre, donde 
está lo más lucido de la sociedad.
Un orador de gran fama ocupa el púlpito y 
con voz llena y sonora habla de caridad, de 
buenas obras, y repite que los ricos tienen el 
deber de proteger á lo s  pobres, por el santo 
amor (je Dios.
Al sálir de la iglesia ven los fieles junto al 
muro á una madre con dos niños haraposos 
agarrados á su falda, alargándoles la mano.
Y damas elegantes, jrrcprocfiabkü caballe-
Festejos del iPepehiel
Los de hoy
Segunda velada de gas en el mismo sitio y 
íipra que la anterior.
Los de mañana
A las nueve de la noche elevación de glo­
bos y fantoches en el real de la feria.
N a ta lic io .—Ha dado á luz felizmente un 
niño la señora dona Teresa Pacheco, esposa 
de don Rafael Ramos Téllez.
Nuestra enhorabuena por tan grato aconte­
cimiento.
C asas de  so c o rro .—En la del distrito de 
la Merced ha sido curado:
Juan Busto González, de contusión en el co­
do izquierdo.
E x p o r ta c ió n  á  la  A rg e n t in a .—El Go­
bierno argentino ha dispuesto que, á partir del 
15 de Abril del corriente año, todas las expe­
diciones de conservas alimenticias importadas 
en la República deberán ir provistas de una 
declaración librada por la Auteiridad sanitaria 
del punto de procedencia, haciendo constar 
que han sido expedidas en buejas condiciones 
para el consumo. Dicha declaración deberá 
estar visada por el cónsul argentino acreditado 
en el puerto de embarque.
En virtud de esta disposición, quedan supri­
midos los certificados que al efecto expedían 
las Legációhes extranjeras en Buenos Aíres.
N o m b ra m ie n to .—La Agencia ejecutiva ha 
nombrado agente auxiliar á don José Medina 
Donaire, cesando en dicho cargo el de igual 
clase que lo desempeñaba, D. Manuel Sánchez 
Ramos.
B a ta lló n  in fa n til .—Los señores industria­
les que quieran hacer proposiciones para mil 
meríendas,pueden mandarlas al domicilio de la 
Junta permanente de Festejos, Alameda 11 
principal.
C olegio O ñeia l de M édicos de la  P r o ­
v in c ia  de M á la g a .—Tenemos el honor de 
manifestar á usted que por virtud de la elección 
verificada en el mes anterior, para la renova­
ción parcial de la Junta de gobierno, ésta ha 
quedado constituida como al margen se ex­
presa.
Aprovechamos esta ocasión para reiterar á 
usted, según acuerdo tomado unánimemente, 
el ofrecimiento (ie los servicios científicos de 
esta corporación, el testimonio de nuestra más 
5 distinguida consideración personal, y la parti­
cular amistad de cada uno de nosotros.
] Dios guarde á usted muchos años.
I Málaga l.° de Julio de 1907.—El Presidente, 
■ “  ■ “  ■ • '  ̂ de G. El Se-
Septiembre próximo.
—Ha fquedado sin proveer el mando de las bri-; Fnrinn__P A rlf» la í
gadas que mandaban los generales Pintos y Mora- ¡ ñ
les Prieto, así como también bastantes destinos de
mando del Sr. Director de El Pqpular.de coronel entre los que se cuenta el 
reglpiiento Infantería de Soria.
—El D/qrio 0/íria/publica el siguiente R. D. de 
indultos ide última pena, que por referirse á in­
dividuos juzgados en esta plaza lo copiamos ínte­
gro para conocimiento de los interesados y sus fa­
milias.
Vista la sentencia dictada por ei Consejo Supre-
Hé aquí la nueva junta:
Presidente: D. Luis Encina Candevat. 
Vocales: l.° D. Francisco de Linares Enri­
quez.—2.° D. Luis Toro Ojea.—3i° D. Fran­
cisco Gil y G. de Junquitu.—4.° D. Gumersin-
mo de Guerra y Marina, por la cual, revocando la-j do García ^n ch ez .—5. D. Antonio Villar Ur- 
del Consejo de guerra celebrado en Málaga el dos  ̂baño.—6 .®D. Francisco Reyna León.—7. Don 
de Septiembre de 1906, se condena á la pena de] José Gatell y Argentel. 
muerte á los procesados Antonio Cruces Gómez, s Secretario: D. Manuel García y Alcalá del 
Antonio Romero Torres, José Suárez Genare y í oimO.
Francisco Padilla Bravo, como autores del delito 
de secuestro con las circunstancias de haber exi­
gido rescate y detenido al agraviado más de un dia.
Vengo en concederles, á propuesta de Mi Conse­
jo de ministros, indulto de las penas de muerte 
impuestas, conmutándoselas por la inmediata de 
cadena perpétua, quedando subsistente la acceso­
ria que determina la parte dispositiva de la sen­
tencia».
—Se le ha concedido la vuelta al servicio para 
cuando le corresponda [ser colocado en activo al 
teniente coronel de ingenieros don José LorOa.
—Deben presentarse en la Secretaria del Go­
bierno Militar para asuntos que les interesa, Mi-
Contador: D. José de la Plaza Sesmero.
Tesorero: D. Eugenio Pastor y Marra.
Agradecemos la atención ,de la nueva junta.
P o s ta le s  con  m ú s ic a .—Ha sido tan gran­
de el éxito que ha obtenido la preciosa colee-. 
ción de tarjetas-postales-musicales del notable 
pianista y compositor don José M.^ Francés, 
que por cuarta vez hemos recibido nueva re­
mesa para atender á los muchos pedidos que 
se nos hacen, y hemos conseguido nueva pró­
rroga para expenderlas al precio de una peseta 
la colección de 20 tarjetas, hasta el día 20 del 
presente mes de Juiio, y solo como regalo á loseuel García Millán, José Luque Sánchez, Francisco _____ ____  ̂ . .
Guznián Pedraza, don Juan Ortega Muñoz y María ■ suscriptores y lectores de El POPULAR, 
de Gracia Herrera. j F O P l a  d e  K o n d a
p H R I La Junta organizadora de festejos encargada
vfeña 1 • X Id e o rg a n iz a r lo sd e la p ró x im a fe r ia d e S e p -
vocapit¿^^°'’̂ *̂  ̂ ° ‘̂ *̂ “jtiembre ele esta ciudad’ que tendrá lugar los
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Cfiíle CARRETERIA núm. 22
Tapones y serrín
flc corcho, capsulas para botellas, en todos colo­
res y tamaños, tapones propios para farmacias 
y droguerías á 2 pesetas el millar.
F á b r ic a  de E lo y  O rdoñez  
Müñinez de Aguilar nA ^Antes Marque-^
M) Málaga.
Rioja Clarete
B io ja  B lanco y
B io ja  E sp u m o so  
DE LA
Compañía 
Vinieola del Noi^te de Mspaña
De venta en todos los Hoteles, Restauran! y p i- 
tramarinos. Para pedidos Emilio del Moral, Arenal 
número 23 Málaga. •
S B  A L Q U I L A
U N A  C O C H E R A
Calle Josefa ügarte Barrientes 26
días 1, 2, 3 del citado mes,admitirá proposicio­
nes hasta el día 25 del corriente, de lós seño­
res que deseen ser empresarios de pna corrida 
de toros y otra de novilllps que se correrán el 
primero y segundo día dé feria con toreros y 
ganaderías de cartel, manifestando la subven­
ción que quieren, para ello, ó bien una canti­
dad alzada por los mismos espectáculos,que de 
convenir administrara la Junta por su cuenta.
En dicho día 25 á las nueve de la noche, la 
Junta reunida en el Ayuntamiento abrirá los 
pliegos presentados, concediéndose una hora 
pata que de palabra puedan los que lo deseen 
meioiar las proposiciones hechas,y después se 
resolverá lo que aquélla estime más oportuno.
Pueden dirigirse á don Manuel Vallecillo 
Rojas, en Ronda.—LA COMISION.
iV iv a  e l padrinazgo!-En la calle del Car­
men, promovió fuerte escándalo el carrero 
Francisco Martin por haber penetrado á viva 
fuerza con el vehículo que guiaba en la men­
cionada vía, desatendiendo las advertencais 
de la guardia municipal que trataba de im­
pedirlo, pues decía que le importaba poco las 
.multas de la alcaldía, por tener buenos padri­
nos para levantárselas.
S in  n o v e d a d —Los jefes de !a guardia civil 
de Véiez y Alameda,han comunicado al Gober­
nador que por aquellos terrenos no ocurre no­
vedad, en lo que respecta á la aparición del
Éernaies y  Niño de ArCLílQlm
A ccid en tes  d e l t ra b a jo .—En el Gobier­
no civil se recibieron ayer los partes de acci­
dentes del trabajo relativos á los obreros San­
tiago Gamez JMúñéz, Manuel García Mesa, 
Francisco Pimentel Orííz, Juan Nieto Navas, 
Blas Borrego Sánchez, Rafael Robles Romero, 
Antonio López Haré, Miguel pfnq'^iVlarín y 
Salvador Díaz. I ‘‘
E s ta d ís tic a .—Durante el mes d,e.Abril úl­
timo,fallecieron en Málaha 1.205 indivíc|uos de 
diferénteS enfermedades, alcanzando mayor ci­
fra la grippe, lesiones del corázón y tuberculo­
sis pulmonar. ; :
O bras p ú b lic a s .—Se ha señalado él día 
31 del actual para la subasta de construcción 
de las obras que se expresan:
Trozo l.° de la carretera de Quintanar de la 
Orden á Alcázar de San Juan (Toledo).
Carretera de Valdaracet á Fuentedueñ^t (Ma­
drid).
Puente sobre el Arevalillo, en la carretera de 
Villacastín á Vigo (Avila).
Trozo 7.° de la carretera de Spcuéjlamos á 
Villambio (Cuenca).
Trozo 8.° de la carretera de Mases á Alben- 
tosa á Aliaga (Teruel).
Los que deseen tomar parte en dicha subas­
ta pueden presentar solicitudes en este Gobier­
no civil hasta el próximo día 26.
A l H o sp ita l.—En la casa de socorro de la 
calle de Máriblanca ha sido curada una anéia- 
na que presentaba una herida en la cabeza y 
conmoción cerebral, ocasionadas al caer en el 
Altozano.
Después de recibir auxilio médico, se ía.tras- 
ladó al Hospital civil, sin que pudiera pronun­
ciar palabra alguna por impedirlo el estado, en 
que se hallaba
A p rem io .—La alcaldía ha declarado incur­
sos en el primer grado de apremio á los moro­
sos por el arbitrio municipal establecido sobre 
cabras, vacas y burras de leche.
También ha dictado apremio contra los se­
ñores que no han satisfecho sus cuotas por el 
arbitrio de carruajes de alquiler, automóviles, 
bicicletas y motocicletas.
D is tr ib u c ió n  de fo n d o s .-A  la suma de 
160,758’25 pesetas ascienden los gastos de la 
Diputación Provincial del corriente mes.
\rsrcaiiTe5T—Hálíaíise vacantes las plazas 
de farmacéutico titular de Carratraca con 1.500 
pesetas anuales; idem Ídem de Mollina con 600 
pesetas; inspector de carnes de Yunquera .con 
90, debiendo proveerse por concurso en térmi­
no de 30 dias.
A c to r .—Después de-pasar varios dias al 
lado'de su familia,ha marchado á Sevilla el ac­
tor malagueño, D. Salvador Arcal.
H e r id a  c a su a l.—A la una de la madruga­
da de ayer fué curado en la casa de socorro de 
la calle del Cerrojo él joven de 20 años Fran­
cisco Quintero García, de una herida punzante 
en la pierna derecha, ocasionada casualmente 
en su domicilio, según manifestó al médico de 
guardia.
Después de asistido, pasó al Hospital civil.
C lub G im nástico  M alag u eñ o .—El do­
mingo 14 del corriente se verificó á la hora 
anunciada, el concurso semanal de tiro al blan­
co, que estuvo animadísimo por una concu­
rrencia tan numerosa como selecta.
Se inscribieron para disputarse los dos pri­
meros premios, consistentes en objetos de ar­
te, veinticinco tiradores, que hicieron gala de 
su destreza, sobre un blanco de zonas, cuya 
circunferencia máxima era de diez centímetros 
de diámetro, y á la distancia de treinta pasos, 
llevándose los premios, después de titánica 
lucha (si se puede admitir la frase) los señores 
don Antonio Martín, que de diez disparos hizo 
treinta y un puntos, y el distinguido abogado' 
don Enrique Mapeili que hizo treinta; sinüeti- 
do muy de veras que no hubiera tres premios 
más para los señores don Mario Palacios, don 
Adolfo Alcauyá y don Enrique Enríquez, que 
á pesar de haber influido algo en ellos la mala 
suerte, hicieron veintinueve puntos.
Nuestra calurosa felicitación á todos los 
concursantes por su destreza demostrada; en 
particular á ¡os Sí ñores Martín, Mapeili y á los 
tres últimamente mencionados.
M u lta s .—La alcaidía ha multado á los con­
ductores de los coches de plaza núm. 47 y 71, 
carros faeneros 269 y agrícola 296, por infrin­
gir las ordenanzas municipales.
H u n d im ie a to .^ E n  la calle de la Trinidad 
éxiste un hundimieiito de bastante conside­
ración que ocasiona molestras al vfecindário 
por los malos olores que despide y porque 
dificulta el tránsito de carruajes.
E l G ran ad in o .—Gran barato de encages 
y tiras bordadas por piezas y varas. Extenso 
s.ufíido en abanicos japoneses á la m it^  4é su 
valor. Muro de Puértá Nueva, 3.
C on tra  la  ñ lp x e ra ,—Por el ministerio de 
Fomento se ha publicado la sígüiente real or­
den:
1 Que se recuerde á los Gobernadores ci­
viles de todas las provincias el exacto cumpli­
miento de la ley, para qüe obliguen á las Di­
putaciones á recaudar é ingresar en el Banco 
de España el impuesto establecido, dando co­
nocimiento á este Ministerio de las sumas que 
recauden, para saber en todo tiempo el dinero 
que existe en el fondo nacional, con íel fin de 
acudir con las cantidades perteneciéntes á ca­
da provincia á la reconstitución de los viñedos 
con vides americaijas, único modo eficaz de 
combatir la plaga de filoxera.
2. ° Que por los Igenieros agrónomos se
manifieste la clase de trabajos realizados en 
las provincias declaradas ofícialniente filoxe^ 
radas y los que por las secciones de plaga 
de los Consejos provinciales ¿ e  Agricnltu^a, 
Industria y Comercio se: teng^iniciádoS con 
el mismo objeto; y •
3. ° Que las Diputáciones provinciales re­
mitan á 1a mayor brevedad un estado dé las 
cantidades ingresadas en El Banco de España 
desde la prornulgación de la léy, para saber la 
suma dé que disponen en la actualidad.
S e re n a ta .—Durante la velada que celebró 
anteanoche el Círculo Republicano de Málaga 
para eonmemorar el aniversario de la toma de 
la Bástilla, se tocó la Marséllesa y otros him­
nos alusivos al acto.
El presiderite del Círculo, D. Pedro Gómez 
Ghaix, obsequió á los'músicos.
elen la cabeza, que le ocasionó la muerte en 
acto.
Avisado el Juez municipal de Torremolinos 
se personó en el lugar del suceso, instruyendo 
la? diligencias del caso.
Los móviles güé impulsaían al suicidgpaia 
adoptar tan extrema resbíudón se atribuyen á 
una enfermedad crónica que sufría.
U n e a d á y e r .—La guardia civil de Cgla- 
¡londa auxiliada por varios individuos encon 
tró en ei sitio conocido poj «Rosillo», término 
de Oién, el .cadáver dg yn hqjmbJLe ^  g§Mo 
dé déscompósiclórí, s!h que préséritara seña­
les exteriores de haber sido violenta la muerte.
CAFÉ Y EBSTAUSANT
L A  L O B A  
J o s é  M á r q u e z  C á liz
Pla^a de la QonsUvudóo.—Aídíngcí.
Cubierto'de hasta las cinco déla
tarde. De pesetas en ád'elante, á todas horas. 
A diario, macarrones á la napolitana. Variación 
en el plato del día. Queda abiertajl público. Ne­
vería. Sorbetes de todas clases.
SER VICIO A BOmiCtLÍO 
Entrada por la calle de San Telmo. (Patio de la 
PartSjl
Médico-Cirujano
Especialista en'enfermedades de la matriz, par-..............  -
De las diligencias practicadas resulta ser el
de un ancianó conocido por José (a) Sin dien-1 • , —ron.
/es, de 80 años de edad y vecino de los B o U - i 1 “moÚNA 5.-Honork-
GUes. . . , , , ,,|i iriosconvencionales.
El Juzgado municipal de Ojen y el médteo < 
titular trasladáronse al sitio de la oeurrencia,)




M a rq u é s  dje h a ñ o s  6
con motivo fie ^  t e to r m ^ q j  n ! ' - s ¿
lado de Ferreteríá y existencias en artículos de C am ise riá , P e r-
realizan á precios de Fábrmâ ^̂ ^̂  ̂ A rm a s , J u g u e te s , L o za , C ris ta l,
fu m e ria , B i s u t e r í a , s o m b r i l l a s ,  B astopes,t e r ía , F a u e le r ía , S o m b rilla s , isast Ees,
« h í X r y  o tro s  q S  por ® diversidad se hace imposible enumerar, saldando 
i vez otros muchos á la mitad y meno 
La dtstWgurdá clientela y éFpUblicq
ventajas “ n ^ t e ^ r d e S  cuantos a,tícnlos, necesiten, vtsdando d.chos Al-
“ t A: Esta realización terminará una,yes trasladados los artículos de Ferrete-
ría, y hecha la nueva reforipa del Bazat.
J p y e e i o  F i j o
certificaudo aquel último que 
sido náturpl.
la muerte haoía
c a j a  m u n i c i p a l
Operaciones efectuadas por la misma el dia 13: 
INGRESOS
Suma anterior. . . . . 771,63












Jornales obras públicas- .
Matadero.. » . . .
Brigada sanitaria. . ... 
Pescado. , . . . .
Cabras. . .
Huecos.' . . , . .
Espectáculos. . . . '.
Sellos. . . .
Servicio de carruajes. , ,
Animales dañinos .'  . .
Camilléros. . , .
Pastelería Española
Q ra n a d a  8 4 , f re a ta  d p i A g u ila
n l v k h i A
esde la un  ̂ en adelantq avellana, café 
lechky limón grani^^o. , '
P *  lá ndehe sotbete relíeho.manl^cadp y sor 
beté's'variados.
con
C a y  N e v e j p í a
- D E  -
H s u s . n .0 1  B r o m á i s a .
SBCESORES d e  MIQUEt RONCE 
I  A lam eda , 6 y  C a s te la r , 22  
Queah abierta ál público la acreditada Neverías 
que. tamo.crédito tiene obtenido á cargo d á  tepu~ 
íado maestro donJoséPretel. '
Sorbete deí .dia.-?v-'J'urrón de Valencia j inantecadQ 
Je,che-mérencada y fresa.











Para el día 15.
1.980,50
La beca perfumada con aroma de ja rosa y 
mentaj tiénenla siempre los elegantes, que en- 
juágahsé con acreditado üentrifico LICOR PO­
LO, lo mejor para la dentadura. Farmacia de 
Canales.
H e rn ia d o s .— El citurón electro-reductor 
(Braguero electro-magnético) del Dr. M. Cal^ 
deiro, es él recomendado por la ciencia, por 
ser cómodo, elástico y carecer de acero. Con­
tiene simétricamente la hernia, y su suave co­
rriente electrprmagnética dá al tejido cicatri- 
cial la fuerza perdida para que vuelva á consti- 
tüirse'. ■ . " ■'
Prec/o 5(9pesetos. Pídase boletín de medi­
das al Dr. M. Caldeiro; Puerta del Sol, 9, Ma­
drid. '  ̂ -
T e rn e ra s , V a q u e ta s  b lan cas  y  engra­
sadas; becerros calor . tjamburgüeses y dél 
país Osearías, Rusias, Dougolas toda dase 
de pieles finas, cbancjqs y, cor je? de potro 
americano, dé la rnéipr/^Iase.
Alraacetí de cqrtmóé dé Francisco’jpastro 
Martín, cÉl'é dé Cc>ín|aí1ía ,eñ él Pasaje dé 
MonsáiX'̂ é n . ^ ,  frente'¿1 parador del Géneraí.
/  S o ia m ie s íg s :
Camas de'campaña y-Mecedoras de Lona.— 
A  D iaz .—Granada 86 frente al Aguila.
B 1
Aguardiente dulce fabricado de vino rancio 
de jos montes de i^áísga, aromático y estó^ 
maca.
Vda. de José Sureda é Hijos. Calle Strachan 
esquina á la de Larios.
H ijo s  de Jo sé  M.® P ro lo n g o
Cada día es más abundante la venta del sal­
chichón estilo Génovaique fabrica esta casa y 
que venden al precio de pesetas 5‘50 céntimos 
el kilo. Recomendamos leste embutido.
S an  J u á ñ  y  53.
D esdó M eÜllq. -E l buen nombre,, de la 
Droguería Modelo han traspasado las fronte^ 
ras—Las distiriguidái y simpáticas señoras de 
los militares résideníés en Melilia, hacen sus 
compra? en está casá porque siempre se íes 
sirve bien; muchas no pueden venir, j)ero. dan 
el encargo á los ásisíentés. .
jabón qe cópó, de almendras, de co(m y aj-. 
mendrás eh bajras de lina libra á 0,75 ía barra.
Jabón (3e G}jcérina; pura, rbuy fino á 0*25 
0‘5V 0‘6Q y 0‘75 la baria.
14.07
Igual á. . . . : . 1^4,5(7
El Depositario municipal, Luis de Messá.^V.'^ 
H,?: El Alcalde, Eduardo de Torm Roybón., ....
De Instrucción pública
El Rectorado de Granada remite á esta Junta,para 
su entrega al interesado, un título dé licenciado éni 
Fatmaciá expedido á favor de D, Rafael Ximénez- 
dé lá Mácorrá, natural y vecino de está Ciudad.
La^misma autoridad, y á virtud del concurso de 
trasladó,ha nombrado maestro éft propiedad 4 e  la 
escuela de niños de Villánueva d’él Rosario á don 
Federico López Delgado, con 825 pesetas de sueldo 
anual y emolumentos legales, declarando vacante 
la que desempeñaba en Peñarrubia.
Delegación de Hacienda
Por diferentes conceptos han ingresado hoy en 
la Tesorería de Hacienda 186,040*97 pesetas. ¡
Ayer fueron constituidos en la Tesorería dé Ha­
cienda los depó-sitos siguientes: ' 'V
D. Antonio H. Ballesteros, en nombre de los se­
ñores don Bernardo Bauderet y Sobrinos, óe 33 pe­
setas por el 10 por 100 del importe á qué asciende 
el presupuesto de las obras de instalación de i una 
línea de alta tensión, en dominio público, desde 
su fábrica á la finca titulada «La Qáseria de Made­
ra», en Antequera. ' ' ,
D. Emilio Morales Gutiérrez, ds. 2.000 pesetas, 
como Administrador judicial de los bienes4e la 
testamentaría de doña Joaquina Utrera Cossó/ en 
virtud de providencia dictada por el Juzgado dé 
primera instancia del distrito de la Merced de ésta 
ciudad, en los autos juicio de dicha testamentaria.
L os E xtrem eños
‘Bedro. l^érnández .—N u a v a  54 
Salchichón Vílch cular, uh kilo 7 otas. Corriente, 
d, id. 6'y dejres id. en adelánte, á 5.75 id. i
jkmones gallegos por piezas, á '4 pesetas, ki­
lo;’ de Ronda, sin tocino, á 4.50 id. y cpníó¿ihQ,á 4_ ,_M- r y eji p̂ .•Salchichón malagueño; un kilo 5 ptas. 
simdo de tres kilos, á 4.75 id.
ibonganiza d é la  casa, un kilo 3 ptas. y en pa-i 
sarido de 3 kilos, 4 2.75 id .|
Chorizos de Candelario, docena, á 2.65 pese­
tas,
Id̂  de Ronda, en manteca, á 4.50 ptas. kilo.
Latas de mortadella, de Bolonia de 2 kilos á 
2.400 gramos, á 6 ptas. kilo,
Carnes frescas dé vaca, ternera y cerdo.
SERVICIO A DOMICÍLIO
ALMACENES DE “LA L U m
Í v i ó t » © í K  y  O r l f í o
R a O N
fabrica l
É ú m m é é ^  A e  iu R s S c a  0  n a s t F i i m e n t o i
Gran surtido en pianos y annoniums de lós más acreditados constructores españoles y extranjeros, 
uran oumuu cu pía j a „ cuerdas; para toda clase de instrumentos._Instrumentos músicos de todas clases.-r-Aecesorios y cuerdas, . j , r> s • m
i f i a l e s  en Sevilla, Sierpeá 65. a ta ñ ía ,  2aeátífl4FAlmfiria,^^
V e n ta  a l co n tad o  y  á 'p lázo ó . Com post'íii'áS ^  íe p a ra ó lo B e s
de
DesMcho l é  Vinos de Valdepeñas Tinto y Blancó ;
róbítía de precií)$w GáSié Sán Juáii de Dios, 26
Don Eduirdb Diez. dde%o dé este establéC»^^^ corabíñaGión .un'iacmdWaaX cos^cheré
vinos timos de Valdepeñas han acórdadó dáiips á conocer al -pu!>hqo de vMálaga; ;qxp¿nj






Ptas, 6. ~  




dérío á los siguientes PRECIOS 
a árbi dé Váldepeña tintó legitimo, Ptas 
Ji3 id; . id. id. W. *
14 i l  id. id. 3  »
Un litro Valdepeñas tinto legitimo. Pt. 
boteliá de 3i4 dé lifró.
T u o  o lv id a r  la s  señ as: c a lle  S an  J n a n
fjQXA.—También hay en dicha casa Vinagre legítimo dé' ú^á á 
céritiihos.—Con casco 0‘35 Idem'. ; •  ̂ , . . ,  , , , . , , ,
Se garantiza la pureza' de estos vinos y el dueño de. éste e^tabjeclmiento abonará eí valm 
de 50 pesetas al que demuéstré con certificado dé. ,análisis expedido ppr el LaboratQcm, Munici­
pal que el vino Contiene materias ágenas áíprpductó de la uva-
1 arb. de Valdepeñas Blanco. . 
tl2 íd. ‘ - id. idJ . .
l¡4 id, id, idí . .
un litro, id. id. . .
Botellá dé 3i4 de litro. . . .
' d e  D ios, 2 6  
3 ' pésetas 'árroba.- -Un litro 0‘S!5
l^araípníodidaá d̂  ̂público h4y mhá sücúr^al delotnismo dueño eh calle Capuchinos núni. 5, 9
GRANDES ALMACENES DE TEuIDOS 
IDE
FELIX SAENZ CALVO
Esta casa ha recibido irnportántes partidas en 
artículos de Sedalina' desde 60 céntimos en ade­
lante.
Se liquidan varias partidas de Blusas bprdadas 
*dé4'á2 pesetas y de 6,á 4 pesetas. ,i
Piqués driles de Señora y Caballero en toda su 
escala.
Telas bordad.as Suizas j
Grandes rebajas en Pañería.
Lanas para Caballero'á 4,5, 6 V 7 pesetas metro 
en adelante. ' r
de Platería
Por la Dirección general de la Deuda y Clasés 
pasivas há sido concedida la pensión dé 625 pflér 
tas, para MáFaga, á doña Manuéfa Rnrz Rodhguéiz,, 
viuda del capitán.don José Tórrecíllá Padilla. ' ’
Por la Dirección general dé Contribuciones, Ini- 
púestos y Rentas, ha sido aprobadlo e|, cóucierto 
celebrado con loé señores HoúÚei-et y Sóbripó, 
para el pago del impuésío por elécWféidad por "su 
fábrica establecida en Antequerá.
Por la Administrae jón de Hacienda ha .sido aprot 
bade el padrón dél ünpúesíb de cédulas persona­
les deí púéblo de Almogla.
Por el ministerio de la Guerra ha sido concédi- 
do el retiro de 112,50 pesetas ménsualés aí capitán 
dón Vicente Díaz vicario. ■
De la provincia
T re s  sospechosos.—Al objeto de com­
probar una denuncia, el capitán de la guardia 
civil de Aimargen practicó diligencias averi­
guando que á las diez de la mañana del día 10 
del actual y cuando iba á dáf agua á una caba­
llería en elpQzo del cortijo del Puerto, Mlguév 
Padilla García,encontró á fres hombres móhtá- 
dos en caballos. '
Uno de los ginetes era joven, rubia, cou 
cicatriz en la ceja izquierda, cara ancha, de 
buen color y como de no haberse afeitado 
6x1 15 días, sospechando fuera este el Pernales.
Los desconocidos preguntaron á Padilla por 
que np tenía agua la pila, el nombre del dueño 
de la finca y la hora eh que pasó por el coftijo 
la guardia civil la noche anterior.
El fnterrogádo replicó que la pila estaba 
siempie llena, pero que en aquel momento se 
habían bebido el agua algunas caballerías, que 
el propietario de la hacierxda era don José Cam­
pos y qne ignoraba la hora en qqe pasarían los 
civiles, marchándose seguidamente los sospe­
chosos con dirección á Teba y. Padilla á. Cam­
pillos,doiíde refirió al ${. Campos jó ocurrido.
Acto seguido practicaron los guardias nn de­
tenido reconocimiento por aquellos sitios, no 
pudiendo confirmaf la denuncia de Padilla, 
puesto que dos días después nadie dice haber 
visto á los sujetos de referencia.
Am eijiaza.—En el Ventorrillo del Resinero, 
situado en terreno de Casárés, prój^iijio al ca­
mino de Gibraltar, fué dqteñido el moreno Juan 
Flores Jiménez por amenazar con una pistola 







R s p e c i a l i d l a d  é n  c a d e n a s
de plata y  oa*o al ppso
Artícelos de electro plata, Platería. ^  ' 
Relojes de todas clases. Novedades para regalos. 
Compra, pagando altos precios de oro, plata 
y,alhajas antiguas.
lí-^ó í'aó tó iM ie re lo je s  c o n g a ra a t ía
A N T O N IO  P A B O N
F ás ica : Olleplas 23
Y e a ta  a l p o r  m e a ó r
añía 29 y 31 v
;'3 t*á.: C a r t u j a .  .
: ESTABLECIMIENTO DE LOZA, CRISTAL Y 
Porcelana, Vajillas y juegos de Lavabo,, Aíaéetas 
de mayólica, Fanales, 'Molduras, Azulejos faísela- 
dos, Cristales de luna, Baldosas de vidrio úara 
solerías.
.T a lle res  de grrahar c r is ta le s  ;
, ■ .FcUxMaü-tín V- : . I
Sucesor de Mallín y  Leal. Granada nüm¿ 98
0 r a n c d a




de objetos de placería y x>elojes. 
propios para regalos eompt*a de jr 
.«Oalle Nueva, #Q.-Málaga.
P A R A  B A Ñ A R Ó B
EN
elegante y acreditado establecimiento, de ba­
ños dé mar y dulce, tan conocido en toda Es- 
■paña. • ■ ■■>(!! '
Temporada desde 1 de julio al 30 d e , Sep­
tiembre.' ' ^
Médícó-dircctor, D . José Tmpellitier!, Moli­
na (Lá'rio,'5. ;
S s r v i c i  de la  tarde
i: D e provincias ' :
Edificio construido exprofeso pa-? 
ra, hotel retiñiendo los últimos adcr 
laníos en cuanto al confort, como 
salas de baños, calefacción á Va-̂  
por, ascensor, timbres y luz eléctrn 
ca, 3 fachadas y 150 habitaciones. 
Oran cótnédor capaz para ¿00 per­
sonas. Interpreteó, carruajes dé lujo, 
y ómnibus á la estación, a todos 
los trenes.
I  dente de Gibraltar,
"' D e
Qñ paj?le fra n g a is  
Si p a r la  ita lia n o  ó in g lé s
• n  n ü tó i y  adn lto t, estreSl-
m ieuto , m alas digestioneR, 
filoera deú ektómugp, ace­
días, in apetenc ia , cloróeis 
opa d ispepáia y  depiás en- 
ferq iedadea del estóm ago i  
in testiñós; se cu ran , annqne
L i n c a  d e  y p ^ a p o rc s  C b r r e 'o ^
Salidas'fijas déi puerto de Málaga,,
tengan  30 áftos ñ e  antigüe» 
iflád; eon el ; “
m  ESTOMACAL 
OE SAIZ DE CAEOS
M arca •«9 T eW A L iX ,|
ísaldrá el. 24 de 
SOrán y AtárkeHá
Ira lós puerioi dél 
;póá, Alísfráiia y
El vapor correo fraacés 
R m i jp
Julio para MélÍJja, ;Nemoure, 
con trasbordo é|í Marsella pa- 
Mediterráneo, Idq-Ghina, Ja- 
Nueva; Zelandi? • ' •*
MADBin)
Y pptnctpales 4*1 mnnelei.
El rapor trasatlántico fraiicés
Isaterá jel 26 
jMphteyidi^o
k
U i ^ I e á n a i s
Gulio para Rio 
Euenos Aires.
P aseo  de la  A lam ed a . — Esta noche, 
martes, se ejecutará en la Alameda un escogi­
do concierto por la banda municipal.
Entre los números que interpretarán figura 
El ferrocarril, obra que ha tiempo no se toca y 
que seguramente ha de agradar, pues en dicho 
número musical se imita con los instrumentos 
la marcha de un tren y su llegada y salida á 
una estación.
En breve se ejecutará la Cacería de Badén 
Badén, cuyos ensayos de masa coral van muy 
adelantados.
E l G o b ern ad o r c iv il.—En el corrreo de 
las once y media llegó ayer el Gobernador ci-
F H Á iir< iir£ iio
(BALSÁMICAS ÁL CRÉÓSbf.
Son tan eficaces, que aun en Sos casos mas re­
beldes consiguen por lo pronto gran alivió y fevitan 
al enfernióiĉ  trastoníos á que da lugar tina tos 
„ .4 j  • • j. , j pertinaz y violenta, permitiéndola descansár da-Esíe, ayudado por vanos individuos, pudo ránte la noche. Gontínuando su uso s t S a  una 
‘.sflrmar a inati hmíiiP'? a quíen amarraíoíi, | curaclón raáícaL ^
U N A  p e se ta -M fa
barmadá y Droguería de ÉRAxNQUpLO
rapor trasáílántlco francés ’
• L e s  A l p e s )  ‘ I.
j^ íM ie llO /d e  ^ o s to  para Rio Janéiro, Sán-
tos Montevideo y Buenos Aires.
á su consignata-
desar á Ju n Jfraé ié 
mas como después le golpeará fué también de­
tenido Francisco Rivera y puestos á di.sposi- 
efón del Juzgado mUnlcipaL 
D etenidos:-^En el sitio denominado «Arro­
yo Seco», término de Coín, detuvo la guardia 
civil á Eugenio Gómez Ramos (a) Zapatero,'áe 
18 años, natural de Sevilla, y habitante en Mút 
iaga, calle del Cañaveral n.® 2, los cpales, al 
ser interrogados'incurrieron en contradiccio 
nés, pues unas veces decían que marchaban á 
Alora, otras á Antequera y por último á la Lí-, 
nea de la Concepción.
Los detenidos ingresaron en la cárcel á dis 
posición del Gobernador civil.
In f ra c c ió n .-P o r  infringir el artículo 9 
dél Reglamento de carruájés han sido denun­
ciados por la guardia cjvilde Cala del Moral 
José Bueno Bueno, José Lucena Mora, Fran­
cisco Jiménez Bernúdez y José Morales Jimé­
nez.
C azad o res  d en u n c iao s .—Han sido de­
nunciados al Juzgad© de Colmenar los vecinos 
Diego Bueno Molina y José Molina Palomo 
peí infringir la vigente ley de caza. ’
S u ic id io .—En el partido de la Macoría,
vil Sr. Marqués de Unzá del Valle, encargán-¡ término de Mijas, ha puesto fin á sus días' 
rióse seguiaamente del mando de la provincia, j Salvador Postigo López, disparándose un tiró
Puerta rfd  Már .—Máldgá
i ^ e a i l i s a c l d i i
d o
y
FABRICANTES DE ALÜOHQL VlhlCO
Vcííden con tóelos los derechos pagados, ainria 
de 97 á 36 peséías. la arroba de 16 2j3 litros 
Los vinos de su esmerada elaboración Tinto 
mancheiKí 5» Valdepeñas blanco y tintó á 5 50 
Seco dq 19044 5,50, de 1903 4 6, de 1902 4 6 50 
Mpntilla 4 7, Madera 4 Jerez de 12 4 15 Solerá 
archlsupenor 4 25 pesetas. Dulces y Pero-ximen 
7 pesetas, Maestros 4 7,50 pesetas
Moscatel Lágrima y Málaga color desde 10 ne. 
setas en adelanté. Pajarete de 50 años 50 peset^^
Por partidas Importantes, precios especiales 
EscrUorio.—AIamsda 2L  
De tránsito y 4 depósito 1‘30 menos.
I© v e a d .®  d  t i r a s s p a s a  
m s. "fcaliGis?- d ©  L i í í o g i ’aL^ía 
Sitiíaclo en callé Oereisuela, 20.
„„ M a E)ÉR,á S  ■
p í* ? s  «Sé P e d r o  V a U s .> .M á lá £ a
EsertíGno; Alameda PrinrinklKcrl^rMí Álá e a ri cipal, núm. 18 
^portadores de niadéras del Norte de Europa ,̂
Aniéricá y dél país.
Fábnca, de a s e r r a r ^  calle Doctor 
Dáyila (antes Quarteles). 45.
V ^ N 'iC 'Á N 'A S I
, Se venden cuatro ventanas á dos' hojas naioadíi» 
ra almacén, fcn esta tedaccioiíifiform.nráfl.
f  qtJi^come^aVá g r a S ^ a S
te todas las consultas que se le hagan v facilitará
se le pidan
ré^Süal?^” ®̂ 44'250{ü inte-
Se vende muy favorablemente un precioso ra 
rruaje inglés al mismo tiempo de v e K n o n e te -  
vierno, propio para campo y paseo. ^
de t a C r á m ’®'’'''''®
, 15. Julio 1907.
B e - M i s : v e i a
El áleúro jaqueta se ha ágravadó, temiéndo­
se la riresentaciónderjraümatismÓ i '
: «En grave estado ingresó en él Hospital el 
báhderiliero Cpyó/z.
El Megrete kpíúd: támbién úna irap.oritante 
erosión.: '-h- -.i ‘ ■
. , B© VaM epeñ'ias S* '
Ep .tjn vagón deí trón de mercáncláa véhte
desdé Síéi ROgué, varió? bárrilés factuEádos 
comoyaoios.i,. ■■•': t  ^
Pareciéndale al jefe de estación que éstaban 
llenos, pensó que se trataba de un fráudéL
Al comunicar sus sospechas á M  cafábine- 
ros, decidieroñ éstos ábrir üná de las vasites, 
encontrándola péha\tíe sacarina..
Inraediáteménte abriéroh las. restentesvdes- 
cubriendp gráh canridad de tabaco, tegidos de 
seda y 300 kiíos de sácariria, toda éHo pfóce-
15 ^ lio l9 0 7 ,
■ L ik ;
Er diário oficial de hoy publica, entre otras 
dispoaiqiQnes de escaso interés, la dél nombra- 
dél sfiñot A?C6n:aga para Córisejerade
StduO*
te la éscásez de noriciáá.,
. récqriidó Ids cíFéalGa nin 6¡f 63óa 
qíié tenga yéídáderaimportanéia. v
Hoy y mañana se reunirá el Directorios r̂e- 
publicano para adoptar resoluciones en orden 
á Ip? acuerdosíyotados en la última Asanibléá 
del partido. ; ■
Ayer seguían las iihpresionés favórableaá* la 
posibilidad de.áprcibar el proyecto de íos'azú-/ 
cares en dos ó tres sesiones. ^
' earcu l|b |se  que él' día 23 ó 24, pódríafi spsri 
pendéteri las'tarea? parteteikteriaá,; p.érp rqs 
demócratas han ahuñciádó qúé hO déjafán ba­
sar laReternte^^^^kkl sin una amplia dís’̂
 ̂ u , -  t .  i. ^  jté^üéh Ctebtoros amigos de Lópéz Domínguez y Canaléfas, 
opilando qüe la mishia obstrucción que"alf<nav 
harían en Otoño, si el proyecto llegara á ápiá- 
zárse, Y que, déspúés dé' todo, ío§ rhalqltra- 
gos d w n  pasarse prontó. ' ‘
, d o  P(í»0yíii<!wnl .'Y,
El Oobjerno ha preparado^ turno deí senado­
res y .diputados para que no falte núraeríh en 
las sesiones.^ ; - •; ,
Muchos senadoresfueion llamados ayer te- 
legrá-ficamente.
Duda Maura que algunos de ellos acudanL
de Vizcaya ha cprniinicadó á 
LácieiVa qüe én el mitin dé miherós Se acOrdó 
autorizár ar Comité para qué declaré lá  hííeíéa 
cuando 16 créa oportuhó. '  ̂  ̂ ' ■
Deeididamente, Qoncas será designado' se­
nador por laü; Baleares, en la vacante de Lono.
Los reyes y el, príncipe de Asturias regre 
sarán déLa Gránjá el diá 10 de Sépíiémbre 
dando por concluidaTa jornada! ’
. H i k i s t p o . , c i o J o i * n á d ^ a  ■
E4 señor Allendesálazar inarchará á San 
Sebastián, como ministro de jornada, en el tó- 
pMo.deiiuevés. ;
El dé Marina irá cuando don Alfonso em­
prenda la excursión a l noroeste.
V i a j e  y  s u s t i t u c i ó n
En breve marchará Sampedro á Caldas, sus­
tituyéndole en el ministerio el señor Besada.
M 'o v i l l s ü a c ió i i .
Para las maniobras militares de Otoño se 
movilizarán todos los licenciados y reservistas
activos de los cüerpoa pertenecientes á la 13 
divjsiófj, cGnstítüIda por los regimientos de inf 
fantería de.Zaniora, Isabel lá Católica, Xaragor 
za. Murcia, Sári. Férnando, Cerinpla, ei de.ca- 
Dálíería dé Oaíjciáí el tércé'ro de ártínetía nion- 
'tedo y ' í a s . , ^ w k t e t ' r í c i ó i i '  y SánH 
riad*
Movilízarásé. tálhbiéu la primera brigada dá 
la 12 dlvísióH* íormadá por los regiínientos, del
Príncipe y Burgos, 
depT odús los cuerpos citadpa, así dofflp el regD 
ñiiénto dé babáílerte 4é la séptima región, meir- 
zas dél sexjpvmóptado, el.sexte mixto de íti- 
gehieros, u n á^o ’mpaSte dé aér.ósteción y una 
sec'éión dé aúíorhÓYillstas vótentários se conV 
centrarán en la zona determinadá délá  octavá 
región, doijcje désáriollaránse las qpemcionéq 
CoiTespbndiéntexS al reposo, marcha y cómbate 
de las tuerzas que se concentren, limitáiidosé 
la última ál despliégúe contra tín enemigo figu- 
fado.
i Algunas de las pfátlcas más Importantes se-; 
üán lás de reconocimientos é ífiíormación de ex* 
perieneias de transmisión entre .globos y autor 
móviles de la telegrafía Marconi. ¡
Én lá zona de Óalicia que se. ejlja, no estará 
reunida ¡a fuerza más dé cuatro días; los dos 
primeros dedicados á la instaláélón de tropas, 
el tercero á experieúcias técnicas, y despliegue 
y el.cuarto á revista. L
Dirigirá las maniobras el general Martitegui,’ 
presenciándolas el rey.
Se destinan para los,gastos 567.000 pesetas. 
L ó s
Los senadores demócratas insisten qné
son VarjOs los proyectoá que. b  de quedar 
Óara el Otoño, contándose érítré ellós el dé 
emigración.
Respecto al de Reforma electoral estíraan 
un sueño pensar en su aprobación,. , ,-í
La minbriá démocíáticá se ratifica en su prór 
pósito de demandar que sé éüeríte el número 
de asistentes, y éh eldé apurar tod'os, los mé; 
dios réglamentarios para impedir qué próspere 
él proyecto. ' ■
También está resuelta, á  permanecer en Ma­
drid todo el verano, si el Gobierno se empeña 
en un imposible. >
Hoy se reunirán los demóGraj;as para exami-, 
naj: las euteiéndas que ttehen preparadas.
d e la noclie
,■ DESDE LA LINEA ' «
, (DE nuestro SERVICIO ÉSFECirAL)
■' ■ ' La Lineé ,14'10 m. ' ‘, M
Anóche inauguróse la íéria, que prometées-
termuyte^uná^ii- "
A tós nuevé.hiibo graií retreta militaf, prece­
dida de una lucida cabalgata en lá quéaderhád 
de heráWos, réyés de armasj! comparsas, gD 
gantes y enanos iban dos .artísticas carrozas,, 
aparte dé inmuraerabres, coches, .ocupados por - v 
individuos que representaban personajes de t 
distintas époqas.
A las once Sé disparó la traca, festejo aquí „ ; 
déscónocidó. y que há llámado (á ateheión por 
lo sorórendehte,
En el tren de. las seis llegó BomHta, á qniea 
esperabá en Algécirás uná comisión de la'Jün- >; 
tá dé festejos con objeto de que viniera á Lá* 
Linean para quitar,eí mal efecíó-que habían prof? 
ducido:determinados tumores, que aseguraban 
nO torearía pcn, encontemsé. entermp.
También á las doce llegó el diestro Bienve-\ 
niria.anompéñada do, su gente, : ’
¡sx.Bray bateánté animác lós .toros dé
jéstá tárdé. El ganado dé Mutuve eSta muy bien 
(priraentado y tiene' mucHás libras. Sé espera' 
.quéden jüégó. ^ t;
ElReal d e 'la  fer¡4 se encuentra artística^} |  
menté ehgalanádo con banderas y gallardetes,' ' ^  
además de tres arcos monumentales. 1 ,;,
AnochelUció una ilunlinación eléctrica corí% | 
m ^  de 3.000. bombUlas. de distintos colores V; 
í , El aspecto, del Real de la  de la feria era ar« 
tísíico. ""'Y.
* •* ti
A las onceJré aj Círculo Recreativo donde 
te Junta de Festejos; recibirá á los representan­
t e  de la prensa. Dé allí saldrán todos para el . 
jalmuerzp qüé aquellá, dá en honor de los pe-t? 
■fiódiGós dé lá Regmh. ‘
TelegrafiáTé 10 mrás saliente de lo querOcurrá* I, 
efi está villa .-E L  CORRESPONSAL. '
Itel Extranjero
L
■ 15 julio 1907'F
B ©  C f O j a ^ t a n t i i i o p i a  , 
Alache estalló una bomba delaute de la em-; 
de lOs E s í á d o s - c e r c a  del Bús- 'Ó
QuedarOn heridas siete jovencítas.
B© Seoui
Uícese que en el barrio de las mujeres de- ,, 
pendientes del palacio imperial, se han encon­
trado muchos hombres ocultos que se propo«
man, asesinar á los m¡ni.stros. 
vx6 harx adoptado püscuucioiies,. 
CJatástrofe
(Rnaia) un violento incendio ha M  
y  tedios, 15 de cidsíianos: I??;;
; Él telégrafo sufrió grandes daños. M
uéscpnOcese el número dé víctimas.





ÍÍ3 Julio 1907. 
l ^ e  B 1  F.e|?j?Q  i  ^
Se ha derrumbddo iiñ i?ilí6j5§puÍtando á cin­
co otírérüsi
D ©  B i l b a o
Mañana los niarinos célebíarári la fiesta en 
honor de su patrona la virgen del Catitléii.
B ©  B i s b o E
Cerca de Coimbrá descafHló lih trefi,j résül- 
íando heridos de gravedad MéV& ‘
5ros,;
15 julio 1907.
j L o i l  r e p u b l i e a x i o l i
Se ha reunido la Comisión repUbílcáha en­
cargada de poner en practica los acuerdos dfe 
ía Asambleaj CarnbiéndQ ihp’r^MdhJé.
Én ios centros oficiales ss-desmiente que el 
crucero 'Cqr¡-,  ̂ p. ha^a, sufrido ?iverías.
¿  ® n ®  l i s  s i o u e  ®
Los yetefiriarioS baíi éptfeáádb ,dl filinj-síro 
de Fo,níán{o, iáp éddcldsi^ííes pqía<J|S:ed .Sü'r̂ -- 
hiéírís 'ñsáíiibíéa.'
,X .© p -® o lfd á rib Í3 ';
Los soíidáricis han redé ciado tres eni^iendaá 
nuevas al proyecto de Ib»'aiücarés. ‘ ■
Piden en ellas qae'durante iel pedodp'de ujjt
los agricultores de dicho’ tubérciílo para ,qu$ 
puedan abrir fábricátí cooperativas, perinitréri- 
dole lo propia á  los: pro'ducíóres de cañaj y 
que Gouforrae) el ¡proyecto, prohíbe el establéci - 
mienta de nuevas fábriqas., be prohíba ípnib.ién 
la suspensión de los tfabajó's.én las qué' funr 
Clonaron düraníé 1'9(56.' ' : ’
Ésta última enmienda la defenderá Miró.
' l i l i - p r o j í ^ s i t o ' ’
En el banco azul toman asiento los señores 
Maura, Figueroa, Osma y Besada.
Los escaños aparecen easi desiertos.
' in d iá é iitb
Soriano pide que sé lea el artículo 109, pues 
no hay presentes los setenta diputados que se 
exigen para abrir la sesión^
El Presidente: Ese número que señala S. S. 
se requiere para- la aprobación del acta, no 
paía abrir la sesloil.
(Éntran Varios diputados).
Borland no ?? conforma con la exjí'licación 
dei presldenÍ|^
Salmerón afirma qué sé e^íg§tí séténts dipu­
tados para ̂ brir la sesión.
El presidente. Ya los hay., 
llSálmérób. Ahora sí, pero ía apertura del ac­
to fué ilegal, habiendo S. S. conculcado el re­
glamento f  ese abuso de autoridad no pode­
mos cqílseiitíríOj; j- j
Desdé hianana pedirétríos él fécuenío de los 
asistentes y si se nos pretende atropellar ape
FONDA “BRITÁNICA,,
Martes a© Julto á© tgosr
M a rq u é s  de L a r io s n ú m . 5 p r a l  
Ei propietarlg de esta aereditada casa tiene el 
nbhtir dé partícipáf á Síi ntíriíerosa Sílgatela, que
desde,!,o de J u l io  selialíá instalada Marqués 'de 
Larios 5 principa!,, c u y o  in m e jo ra b le ,  s iú p  y  !déa!
reúne .todas las cóndicisnes que puedan desear los 
señores viajeros; sin qué por esto se haya variado 
su buen trato y economía, r 
htíz eléctrica y timbres en todas las habitacio- 
íie§. Cpéifia FrañceSá y Española; no hay mesa re­
donda y pueden los señores pasajeros disponer de 
11 á 1 los almuerzos y de 6 li2 á 8 !j2 de la tarde 
las comidas. Se sirven almuerzos á 2 pesetas y co­
midas á 2,§0 con vino y postre.
B a r i o s  S
JCjCTadnra s taw ffe r .--  El mejor remedio 
, . ■ i  ̂ - - 1 ^  diabetes y enfermedades de ios íurún-
lafemós para impedirlo hasta á la violeiiciá, in-i culos.
PlUSivev,  ̂ I'
Maura: Siempre se hú interpretado ese artí-| S fariia^ .—Para todas las enfermedadesde los 
eulo en la forma q(ue Jo ha hechq el presi- ojos, el mejor y más eficaz remedio; ¡nuy ijuevp.
l ú l i o t a i  d e  l a  n o c h e
Fresiiop
s iñ
c o m p e te n c ia
Para lá gota, reumatismo y to­
das Ia.s enfermedades, procedentes deí ^ijldobúrico 
en la sangre.
de.tjfé.
Éíi sil virtud aquí no ha fíabido abuso pe 
autóndádwdá' vez que íioé régíftió's por la i 
ley.
Soríano: jYa! ¡Yql ¡ya! ;
una voz. ÍA callar!-
El presidente: Orden, señores djputados.
Mauraí Bsas- erieYgías de que aüs señorías 
alardean deíséh emplearías: en Interés del país.
Saimerón: Héme limitado á ejecutar un de­
recho,.
Frente á lo’s proyeqíOs qué ha; p?pénfado el tiníufa''Rara él cabello;
.1 í« Agentes: Hijos de Diego Martín Martos,-
nadá,61.—Málaga.
de uso interno y externo. Catarros 
masaleW;' hetaorroldés, tos ferina, erisipela y  Otras 
varias.
tíran surtido de nuevos esjDédficos para toda 
clase de enfermedades.—Pídansé catálogos.




Navaípjíreye4eq,ha.!mmiifesíad^ que.si nía^ 
ñaña, en la.sesión dé! Béhadó, hablará alguien
para combatir vd proyecto de cbmunicaciories 
eiefónicasjébogafáipptque el Esíádb las cons­
truya y expióte sín entregarlas á compañías 
páfticuiafeé, pOf sef ésté él modo d | busqár 
fuentes dé ri|üeza, slrr [agobiar ál cóntribii-
yenté.''................. ............................. ........
C Jajai©
En breve se yerifiéárá éi qanje de las notaf 







ratificando -------- ...  ̂ .
apíobado pbHás támaras nelVetstás.
d.©l
El gobernador de Sé\nlla teíegráfíá que él 
comandante del puesto de la guardia civil de 
Pruna salió.en'persecución dcl Perna/e.?, con 
quiqn sostuvo iin vivo tiroteo -ep términos de 
Morént '
B o s  © r a ta i s  , ,
Lqs senádorés démóqratas han presentado 
muchas epmíéntías ai prbyqcfo de Reforma 
electoral,; ';,Y.
Sil la reunión de hoy á,cordarort etílprender 
una enérgica carapáña cohtr^ el proyecto de 
referencia, sirí olvidar los menores detalles. ?
[ E i i i p i © i |d a s
Odón de Buqn ha pr,esenta,^9 , varias 
míen tías al proyecto de éraigr^ión.
.M M e - ia l t a á  - ■ "
en-
Gobierno de'verdadero perjuicio párá tos in­
tereses generales,^ debemos, laborar paradmpe- 
'dir sü aprobacióniy • ¡í ¡
Insisto en que para lo .sqcesjvo f  edfremos el 
fecuehto,
,Maura: .Pueden pedirlo, siempre, que quieran, 
en íá céftídumbré de qué habrá húmero bas­
tante de diputados. ,
Apruébase el acta nominalrneiite:
P re g ü n ta s  y  ru e g o s  
Burell solicita que se mejore la situacióii de 
los obrero* de la mina Arrayanes.
; Gsraa ofrece ha qe rio ̂
. .Llórente pide qiie., se traiga á la cámara el 
expediente de fundación del Patronato del 
caudal, de agua de San/TetniQ que administra 
el Instituto de Málágá.
Feliu excita al Gobierno para que se intere­
se pof íá enseñanza náutica, de tanta impor­
tancia para la marina mercante.
Maura promete ocuparse'del asunto.
Se formulan otros ruegos de escaso interés.
O rdo»,del día,
Se,proclama diputados por Madrid á ios se­
ñores Agrela y Moróte,'
.Reanúdase, el debate sobre el proyecto de 
los azúcares:. , ■
Por 95 yotos contra l2 se desecha una en­
mienda dé Marjal.
Miisitu coíisumq el piimer turno en contra 
del artículo ségúndo. '
. Le contesta Poggío.
'SalVatéllk consume.el segundo turnó, con­
testándole Amat.
-Gra-
Nm va Biblioteca Selecta
Administración: Agri-istln Parejo, 11.—̂ MiiJífea
Se prorroga la sesión.
Pumarino, á nombre de los asturianos, de- 
finde ei proyéetó, y Azcárate lo cómbate, por 
Parees qu^Ápor una difiquiíad respectiva á;l sentar el precedente de que el Estado intervie- 
menores, no se firmará por ahora la escrituran né en favor de una sociedad particular, des­
de compra-venía dqjí palacio de Castro Sema | períando al temor de que se vaya ai monopo-
LáS DáiáS MLáNf
i êdropor P  de Bourdeijies, abate y,se­
ñor de Braníeme. Traducción dé E. 
Guirado-
Obra amena é interesantísima, en 
que se pintan con vivos colores, ini­
mitable desenfado y rigurosa verdad 
histórica, la vida cortesana de los 
principales reinados de Europa, sin­
gularmente de la fastuosrj Corte de 
los Valois.
Un tomo eh 8.“ mayor, de 328 pági­
nas, con artística cubierta á tres tin- 
.táS, UNA PESETA,—De. venta en.las. 
jprincipalés libréríás'.
C a m b i o s  d ©  M á l a g i i
día  13 Julio
París á la vL í̂a . , . . . de 11.80 á 12.10
Londres á la vista . . . , de 28,14 á 28.19
Hamburgo á la vista . . . ds L374 á 1.375
DÍA 15 Julio
París á la vista. . . . de 12,10 á 12.30
Londres á la vista. . . . de 28,18 á 28,25
Hamburgo á la vista . . .  de 1.37.7 á 1.379
% P ropuestia .—El presidente de la Asocia­
ción de rnaestros de los distritos de Marbella y 
Estepona, don Luis Galianó y Alférez, ha sido
f opuesto por la Junta provincial de Almería y álaga á la cruz de Alfonso XII, por méritos 
e|! la enseñanza.
Álmbdito.—Se ha concedido nacionalidad 
^bañóla É los súbditos marroquíes don Abra- 
ham Le|y Beníoloiila y don Josué M. BénChi- 
raol. ;
, A. loé p ro fe so re s .—Durante el plazo de
30 días, el profesorado de: los estabíecimieiííos 
de enseñanza dj’pendien,tes del ministerio de 
Instruqqióp. pública y Bellas Aries, podrá diri- 
gifsóá la ‘Jüníá para ampliación de estudios é 
investigaciones científicas, en solicitud dé 
pensión para ei exírangero.
D ichos.—En la noche del sábado último se 
verificó la toma de dichos de la bella señorita 
Antonia Pérez Ramos con nuestro particular 
amigó'ach Luis Campos Pérez.
Atestiguaron el acto él juez municipal del 
4islri|o | é  StQ, Domingo, don Miguel Segura 
Cendra, nuestro corppanero en la prensa don 
JbaquínJCarbalIedá Érrecaide y don Ahtopio 
Afjona fofrés'.
Porj ei reciente luto del novio el acto revis­
tió carácter íntimo.
La b ^ a  se, celebrará á mediados de Agosto. 
C onferencia .—Nuestro querido amtgo y 
correiigionario don Pedro A. Armasa dará la 
próxii^ conferencia eh el Círculo Republi­
cano. -
M alAgtióño,—Procedente de Granada ha
E L  T R O L E
C alidad
g a ra n tiz a d a
Q p a n a d a  1 0 6  ( © s q n i n a  á  l a  e a l l e  d e  S a n  A g u s t í n )
d i  v i í i e s  y
VINOS TIN TOS
ValdeppSas escifa d « d c .
» ' Cepa fiíaí'^»,
¡ » > especial
Ripja pasto . ....................................
» Eatilo, Medoc, Burdeos y BorgoBa, 
desds , ■ . i % , .
Seco (de los montés de Málaga) desde
> Asolerado..............................
» Añejo . ..............................
» Trasañejo para enfermos . , ,  ' 
Málaga dulce desdé . . . . .  
Lágrima . . , ,
» Trasañejo para enfermos . 
Pedro Ximen desde . . . . .
Trtisafiejo para enfermos , 
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Flor de anís, la botella, pesetas 
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RON, CAÑA, COGNAC, GINEBRA 
Y  V IG O R E IS  D E  T O D A S  G L A S E S  
Freeios sin competencia
Q i^ A ís r  i >e f O s i x ;o  p e  j a r a b e s  p a r a  r e f r e s c o s
Elaboración puramente de flores, frutas y ralees. Clase ^xtraSna en zarzaparrilla, limón, naranja, fresa, grosella, frambuesa, 
pifia, plátano, eto., étc.—Precio deí litro con'cáseo, pésetaá 2,
NOTA.—Desde 7 .U2 arroba en adelante, en tóda clase de vinos se hacen precios especiales. Esta casa cuenta con nn bien mon- 
no tado servicio á doibicilió, sin aumento aligunO en los pteciosl
y qntidades de nacionalidad española, no pu- 
diqndo cpnesporider individualmente á tantas 
atenciones, el rqiprfsentante eq Málaga 0e la 
vecina República sé toma lá Fibertad de diriiir, 
por conducto de este diario; siis gracias 
{lersonáles y las de sü Gobieriio á cuantas 
personas y entidades le expresaron ayer, 
bien dCí palabraí ó jya  por escrito, sus feli­
citaciones y vóíós por la prosperidad de su 
nación y Gobierno.
llegadqhá Máíag^a, donde permanecerá upa
El Llavero
Fernando Rodríguez 
SANTOS, 14.—M AL^A; 
Establecimiento de Ferretería, Batería de Co­
cina y Herramientas de todas clases, ,
Para favorecer al público con precios muy vén
tajosos^ se venden Lotes de Batería de Cocina,
á favor dé ios infantes Maríá Teresa y Fer- jlio 
liando.
Estos Oéupárán el edificio en Octubre, y en- 
írefánío sé pqedé'formalizar ér contrato, paga­
rán un alquijér, '
^ s i a a . d ó
L a  se s ió n  de h o y  




3on aprobados varios artículos más.
Y se levanta la sesióh.
, ,. I^os ©©los
Los esposos Teresa Gliver y Antonio Ver-: 
dagner disputaron hoy en la calle de Gallieo, 
, acusando el último á la primera de sostener re^ 
ilaciones con.un hijo suyo de 20 años, y arre- 
y Ibaíadó por los celos sacó un revólver y dispa- 
I ró contra su mujer todas' las cápsulas.
Teresa qufedó gravemelníe herida.
El agresor se entregó á las autoridades.
dé Pts. 2,40—3 -3 .7 5 -4 ,5 0 -5 ,15-^B,25-:-7-^0—lO; 
90-12,90 y 19,75 en adelánte hasta 50 Pías.
nmnmaaciM
A v is o
A mi numerosa clientela
Desde hoy empieza á venderse el tan acreditado 
Ichícón extra, elaboración de la casa.Sal i
Kilo á 21 reáiesj Libras á 20.—Establecimien­
to de Ulíráffiarinos, de Miguel del Pino. 






Toman asiento e.h el banco azul los señores
Allende, Laclem^^ • 1 El matrimonio, á caugia.del carácter celosísi-
Aprobadas las _acías_de las sesiones coriéS::̂  dél marido, había estáho separado, si bien 
pondieníes, a lqs días 12 y T3, el conde de Tq- ¿ ¿ instancias de la. familia y se
rres Cabrera dinge un ruqgo al ministro de Antonio en d'os ocasiones: hm
nstruccu^ pubhcay ía ,mesa ofrece U ie r  por iguaV rábíivo que hoy lo ha he-
íine su usséo. * cho  ̂ ,
■ /^ d v e H ísn e ia s .y  eaccitacionos i C © m u i i Í e © © íb :¿ :é ! S 'm a ip í t ié ia ®
. El duque de ;Aréva!o maniliésía que aunque La Junta dé comunieaciones marítimas se 
el partido éoiiservador le confirmó en el cargo | reunió en el ministerio dé Fomento, leyendo 
de íériiente de .alcalde dél Ayuníamienfo de | un proyecto q.ue presiehta'.íel secretario señor 
Madrid,, no crée qué ésto obste para poder íe- Navárreíe, '
ner opinión propia en todos los;asuntos y que, Mañana seguirá estudiándolo, 
sm duda por no entenderlQ así el alcalde-pre:- ,, M a b i a  iL á c i© a ? v a
Lacierva cree qüé los senadores llamados 
A ^ ■ por el gobierno vendrán para, impedir que se
expresado cargo, supone que deba sellar sus 'ir-— . . .—
labios para eombatir lo que estime digno de
G-onzález: .Bjass
' ' t ó  ,
y  BUS VIMOS ■
■ FiNO GADITANO .............. .
TIO PEPE 
FINO VIÑA A. B.
NECTA]^
BOLERA 1847 
y MANZA MILLA 
de sus bádegas éñ Sanlácar 
Lo venden en todos los buenos esíab.(edmientos.
censura,
 ̂ Insisfé é:v qué él alcalde lo atropelló en el 
último cabildo, por oponerse al proyecto de 
prestación personal.
Le contesta Lacierva, quien afirma que^ á 
través dé íás pálahras raesüfádás del duque, s e , 
nota el apasionamientó. , ¡ >.«.Mipini
Dice que conoce al actual alcalae de Ma­
drid io. suficiente para poder afirmar desde lúe- 4 por IDO interior contadp.,... 
go que jamás tuvo los propósitos que se le [5 por ÍOO amoríizablé..............
También se mostró satisfecho de que ios al­
caldes de Barcelona y Madrid procuren defen­
derlos derechos muniCÍ|íále8.
“ Supone que iodo se arreglarará satisfacto- 
riáménte. , ,
Ignora guando se planteará la huelga.
B o l e a  d ©  M a d r i d
delaíribuyenrj puesto que sólo los intereses 
pueblq podían inspirar sus palabras.
El Gobierno, añade, confirmó con mucho 
glteto al duque de Arévalo en̂  el cargo ique 
ejerce, y en manera alguna podía pretender 
coartar su libertad dé acción.
Alonso Castrülo líama la atención del mismo 
ministro para que recomiende al alcalde se aten­
ga ála ley municipal en-él aprovechamiento“Üq 
bienes comunales.
También ie excita á qué evite el mal ejemplo 
que cunde con las llamáqas prnezas dél Péjcnn- 
les y termina rogando se'órdehé al gobernador 
de Ciudad Rea! ponga el mayor celo para cor­
tar de raíz algunas manifestációnes del bánd.oi:i 
lerisrno en aquella provincia:. , i
Lacierva ofrece, respecto a] primer ruego, I ,, 
dirigirse al gobernador dé León para queébtu-f . 
dje él asunto y io resuelva dentro dé láieyVéii * 
Cuanto a? segundo lahieníá que el gobierno no 
pueda evitar la triste celebridad dql P¿r/ih/es, 
tema de actualidad ahora éh los grandes perió­
dicos nacionales y extranjeros, .como lo fué 
antes él Vivillo.
Lo que sí puede haéer, y lo hace y persisti­
rá en su labor, es pe’rseguir el' bandolérisrho 
por todos ios medios.
Díaz Moreu insiste también én el asunto del 
bandolerismo en Aridálticía y lee algunos artí­
culos de periódicos de Sevilla y Málagá rela­
tando hazañas deh/’erna/es.
Pide que se persiga á éste y á sus encubri­
dores y'alude á'Giert:bs docümeníos del tenien­
te coronel de la guardia civil de Málaga, quien 
asegura cor'íocer las féChas, horas ,y sitio? del 
paso de'jP^rnnAs.. , '' ■ ’
yuéive,á hablar 'Laciérva para exjpresár su 
opinión de que nó debe 'ser tarea tan ' fácil des
Cédulas 5 por 100......... ........
Cédulas 4 por 100....... 000,00
















Médico por oposición del Hospital Civil
l i s p @ o i ^ i s t a
© n  l a s  © n f 'e r s i ie d s rd .© ®
d ©  l a s  Y ias;-4iFÍ5i.ai»l.a®  
Alumno de dicha especialidad en les hospita­
les de París y Burdeos.
F l a a s a  ü é l  T e a t i» ©  n ú m ' .  3 i
Horas de consultas de 2 á 4 (tarde)
Gratis para los pobres de 8 ¿ 9 de lá mañana.
temporada, nuestro apreclable amigo D. José 
dé la Cámara Salas.
D efuric lón .—Poi noticias recibidas ayer 
en Málaga, se sabe que ha fallecido en París 
el célebre médico Dr. Gra.ndcher, que había 
pasátío los últimos inviernos entre nosotros.
L4 pérdida de este eminente hombre de cien­
cia áerá muy sentida en Málaga, donde dejó 
numerosas relaciones y simpatías, paríicular- 
meríte en la colonia extranjera.
-  O om isióm —Ayer se reunió en el local de 
la Asociación Gremial de Criadores-Exporta= 
dores dé y  inosla comisión designada por la 
raisrna pára erftender en lo félativó al cúiiipli- 
mienío del convenio internacional de Madrid 
sobre denominaciones vinícolas en sus relacio­
nes con la ley'francesa acerca de fraudes, en 
la venta de mercancías.
E ^posicilóu  de la b o re s .—Las oficinas de 
la Comisaría de la Exposición de labores de la 
mujer y trabajos manuales está_ abierta diaria­
mente de ocho á once de la mañana en la plan­
ta baja de lá Escuela Supériof de Comercio, 
calle de Juan J. Relosillas, 24,
Sé facilitarán ciiaiitos informes deseqri Iq?̂  
expositores.
V ia je ro s .—Ayer llegaron á esta capital los
siguientes viajeros:
Don Guillermo Biedraa y  hermano, dqn Ja­
vier Perrin, don Santiago Sanguinetti, don 
Rafaél Simón y familia, don Angel González, 
do.n ,AngéÍ Busquéis, don Tomás Tarradas, 
don MarTáno Foruells, don Vicente Bariasco y 
don Maíluel de !á Peña y Sra.
S i  á é s ti) r  .Tb.Qn.—Recordamos á todos 
qué hoy cS e! último día que permanece en Má­
laga ei célebre doctor amérlcano Misíer Jhon, 
por cuya; consulta, establecida en eLHotel Eu­
ropa, Páj;que, han desfilado estos días incon­
tables personas, atraídas por la justa fama que 
goza dicho, facultativo.
H o te le s .—En los diferentes hoteles de esta 
capital, s |  hospedaronayer los siguientes .se­
ñores: . ^  ,
' Hotel Colón.—Don José Carnós, don Geró­
nimo Iteoííra, don.JoséA' Pianduez y íaiíiüia, 
don MarAiel Narvaez y don Eulalio Narvaez. ,
I Hotel j^uropa.T-Do.H Migué] DqmenéChfCá^ 
no y Sraí y Mr. Gastón.
■ FondaJLa Británica.—Don Emilio Casama- 
yor García y don Leopoldo Orrillo Sánchez.
iBomtlas y  m o to re s  é lé c tr ie c s . --Con la 
entrada qel verano y iá escasez de agua sé han 
ihstalado én varias casas de Málaga nuevos 
motores y bombas eléctricos para elevar agua 
á los piso altos. ^
Tendrá que generalizarse por los propieta­
rios este listema, siél confíicío de! agua con­
tinua sin|emedjair por el Ayuntamiento;
C ons|tlaáo  de F ra n c ia  en  M á lag a
El Copluj de Francia en, Málaga graíaraente 
irapresidnado por los numerosos testimonios 
de simpatía, hacia el Gobierno de su nación 
que se n%ecieron ayer en el Consulado, con 
motivó de la fiesta nacional francesa, así ppr 
parte de sús paisanos,cómó porfía de personas
P o  v ia je .—En eLtrea de las nueve y vein-; 
te y cinco marchó á Motril D. Evaristo Radial 
y familia.
Á Madrid, D.; Carlos Fernández Carrión.
—En el exprés dé las once y treinta regresó 
de París el comerciante de esta plaza D. Anto­
nio Barceló, en unión de su esposa ó hija.
—En el tren de las doce y cuarenta salió pa­
ra Granada D- Juan Fernández de la Cruz.
Éh éf éxprés’‘de%s''EuícoTñffch^^^ 
rís el ingeniero de la casa dé Láfios D. Antoiiio 
Gerraain y señora.
A San Sebastian, D.®' Amalia Morales de 
Osorio é hijos.
A Bayona, D. Félix García Sbuvirón.
A Madrid, la señora viuda de Cabello y su 
nieto don Genaro Gutiérrez Cabello.
L liie v e n  b e c e rra d a s .—Con un fin bené­
fico, la dependencia del C í̂rculo Mercantil or­
ganiza para Agosto una becerrada.
M ú sica  en  la  A iam éd a .—Programa de 
las obras que interpretará la Banda Municipal 
en la Alameda, hoy 16", de nueve,; á once de 
ia noche. '
1.® Rafael.—Paso doble.—Cabas Galván.
2 °  Valses.—Chueca.
3. ° Gíelia.---Overtura.~tlerdi.
4. ° Le Ramell.—Heredero.
5. ° Lagartijillo.—Pasq doble.—Foglieti.
É l in d u ltó  de ÍTakeús.-^H é aquí el te­
legrama enviado :á Madrid el domingo por la 
AsbeiáCión dé lá Préiisá. "
«Miguel Moya,: presidente de la Asociación 
de la Prensa. I '
Asociación provincial Málaga, en junta ge­
neral acordó adhérirSe petición indulto Nakens 
y sus compañeros y ruega á usted interponga 
esta petición cérea poderes públicos.
Presidente, Écrhándtó y  Garcíú.—Secreta­
rio, Viana Cárdenas*.
«Pro P a tria>  .—Por acuerdo de la JuJita 
Directiva, se realizará el día 21 del corriente ía 
excursión púm, 35, según el itinerario y coa- 
forme á las condicipnes queláe detallan;
Punto de partjda y hora: Muelle de'Cánovas 
á las 5 de la mañana.
Itinerario: Excursión marítima en el vaporci- 
to Antonio Noguera, para visitar el piníorespp 
pueblo de Ñerja. |Habrá preparadas además, 
lanchas para entrar en la celebrada (pueyq de 
las Palomas.
El almuerzo se shvirá en la caleta del Lobo 
Marino.
Regreso entre 7 y 8 de la tarde.
tíe fu iia ió n .—Ayer falleció la Sra. D.í  ̂Con­
cepción Gómez Rosso esposa de nueeíro áml- 
gp don Julio Carnes, empleado de los ferroca­
rriles andaluces.
Hoy á las cuatro de la tarde será el sepelio 
en el Cementerio de San Miguel.
Reciba la famijía de la fiúádá nuestro más 
sentido pésame,
Destinos y vacantes
Médico titulai; de Robladura de Pelayo Gar­
cía (León); suéldó anual 750 pesetas, fdém <je 
Tudelilla (Logroño); sueldo anual l.GGO pese­
tas. Idem de Mésegar (Toledo); sueldo aiiual 
750 pesetas y .1.250 de las igualas. Idem de 
Cuerva (Toiedp); sueldo anual 500 pesetas. 
Idem de Albanícál de Tajo (Toledo); sueldo 
anual 950 pesetas.
Veterinario inspector de carnes de Villaco- 
mancio (Falencia); sueldo anual 45 pesetas.
Farmacéutico de Mocejón (Toledo); sueldo 
anual 521‘90 pesetas.
Dos plazas de cornetín y una de trombón en 
el real cuerpo de alabarderos; se proveerán 
por oposición en los días 24 y 25 de Septiem­
bre  próximo.
Notas taurómacas
El valiente diestro Antonio Haro Malagueño^ 
ha contratado las corridas siguientes:
El 21 de Julio en Zaragoza y el día de San­
tiago en La Carolina (Jaén).
Está en tratos además con los empresarios 
de Madrid, Fitero, Cartagena y Almería y mu­
chos aficionados verían con gusto que en la 
pwiñma combinación entrara nuestro arrojado 
paisano, que este año está ejecutando emocio­
nantes faenás.
—En las capeas que se celebren este año 
en Alora durante los días de feria, actuará de 
•espada el malagueño Antonio Ruiz Ponce.
. — Ei novillero Fernando Blanco Blanquito, 
ha sido contratado para torear el 15 y 16 de 
Agosto en Cabeza la Vaca.
—Cbmplefáfhente restablecido de las heridas 
que sufriera Cocherito de Bilbao, volverá á to­
rear el próximo día 28 en la plaza de Tudela.
—El valiente diestro Moreno de Alcalá esto­
queará seis toros de Miura en el circo de Se­
villa el día 11 dei próximo Agosto.
Actuará de sobresaliente el novillero Joa­
quín Delgado Vela.
Espectácolos públicos
T e a t r o  V i t a l  A se a
Apésar de nb haber variación alguna anoche 
en el prpgrama de este teatro, éste vióse muy 
animado qn todas .las secciones.
Los artistas fueron aplaudidos.
La Hortería del Laurel gustó más que an­
teriores noches y Pura Martínez y Luisa Ro­
dríguez tuvieron que repetir los couplets de los 
consejos.
C i n e m a t ó g r a f o  P a s e u a l i n i
Anoche fué numerosa la concurrencia en 
este pabellón, gustando extraordinariamente 
las películas que se exhibieron.
Para hoy martes se anuncia el siguiente pro­
grama, en el que figuran cuatro cintas nuevas:
Juanito está enfejmo; Ladrones astutos; El 
cinturón eléctrico: Disfraces animados; El 
clonw médico; Melón providencial; La pelu­
quería excéntrica; La primera salida del Nene.
En breve debut del célebre artista, M, Maña- 
lich, veloumah ilusionista, innovador de mo­
dernos aparatos, entre ellos el sueño d e íu -  
líma.
Oran ocasión
Por retirarse del negocio realiza sus muchas 
existencias de Cuadros, Espejos, Loza, Cristal, Es­
tampas y Cromos. Se hacen marcos á medida y se 
ponen Cristales á domicilio.
Se recomienda al público, aprovechen esta ver­
dadera ocasión.
6 ,  C i n t e r í a  6 . - - “ M á l a g a .
M ilce la d o
Construcción y Reparación de toda clase de ob­
jetos metálicos.
Trabajo garantido y perfecto.
«I. G - a r c i a  V a z q u i o z
Carmen 36, (FARM ACIA).—Málaga
C o l e g i a  d© C o p r e d o r e s
Saialiiog de la pernsia en lé de Junio de ISf
Madrid y demás plazas bancables á 8 días vista 
0‘30 por 100 daño.
■Accione
Cambios
París á la vista........ ................. .1 12,30| 12,26
Londres á la v ista,.,....,............. I 28,251 28,2J
i É L É 6 m A ^ m m m A H m M  ,
, . 16 Julio 1907.
JL a' á © s g j* a Y a e i4 p d  í ó s  v S©l,©s ;
El (jobierno cree que él miércoles comenza- 
, rá la discusión del proyéeto de desgravación 
1 dé los vinos.
B ©  S a i i t i n n d e i *  .
internacionales se verificarán
íéiiéi á un hombre que cujenta con la protección 
de ios paisanos, cortijeros y gente adinerada;
La escuadra llegará el día 24, y el Giralda 
conduciendo á los reyes el 25.
Hay gran afluencia dé forasteros.
X.«©s peyes á San Bmhŝ ®t%áis.
El día 19 marcharán los reyes á San Sebas­
tián.'
'Lós alabarderos permáhécetán eií La Gran­
ja, lo que revela que la ausencia de la éoí te 
serú breve,
que esto no es un mal que haya brotado de re-i 
penté y que él Cóbiérno seguirá curriplientío 
con su deber en todos ios aspectos de este di­
fícil problema.
O rd en  d e l d ía
Se votan definitivamente los proyectos de 
ley que figurón en ella.
El Senado se constituye en sesión secreta 
pam tratar de asuntos de régimen interior.
Reanudada la sesión pública se lee el despa­
cho y'fiiada la orders día, se levanta la sesión.
LA ALEGRÍA . '
Gran Restaurant y  tienda ,ds vinos de Cipriano 
Martínez. , . ,
Servicio á la lista 'cubíérío's tíes'^e'pesetas í ‘50 
en adelante. ■
A diario callos la Gsiíov'csa ú pesetas :0‘30 
ración.
Los selectos vinos Moriles deí cqsechero Aie- 
iandro Moreno, de Lucena, que se expenden en 
La Aíegria.~lB, Casas Quemadas18,
> lll■■llll■ll̂ llllrll|l■■T■lll■■■̂ 1 — wniwiw l■llâ l■̂ ln—nniriTiMn i'ini
222 EL MARQUÉá DE SIETE IGLESIAS 
de Medicis, la del Mesón de Paredes, y torciendo á la izquier-
223
da llegó á la de Jesús y María, á cuyo fin el ataúd y el que le 
acompañaba entraron en una casa por una puerta cochera, que 
se cerró tras ellos.
A quella-puerta la habla abierto el hombre que acompañaba 
el ataúd. ■ '
III
—nPuesni por aquí hay iglesi3, ni esa casa tiene facha de 
cementerio, dijo el que hasta allí habia seguido, ocultándose 
detrás de una esquina, desde la cual podía ver la puerta coche­
ra: esperemos: es; probable que los que hap venido con 
el muertOj ó con io que el ataúd contenia, salgan dentro de
poco.
O e s i f r a s c »
D a se s ió n  de h o y  
Séabre-ia sesión á la  hora de costumbre. 
Preside Dato.
B o r b e t © ' i d l © l  d i  Si
Mantecado, leché me^engáiia y fresa.
Desde mediodía avellana, limón granizado y Ca­
fé con leche granizado.'
PRECIO DURANTE LA TEMPORADA 
Avellana y limón granizado á real el vaso. Man­
tecado y toda clase de sorbetes á real y medio.
Servicio á domicilio sin alteración en los pre­
cios. ______
RiCA Dfc
La fábrica de Camas de Hierro, calle Compañía 
irúmero 7, e.s la que,debe visiiarse.
20 por 100 de economía obtiene el que compre, 
pues son precios de fábrica.
Inméhso surtido en todas clases y tamaños.
En efecto los conducíoirés aei ataúd no se hicieron esperar: 
salieron, y pasaron Junto al hombre que estaba oculto en la 
esquina. fu
La noche era clara, hacía Iuna„ y ehque esperabq, vió, gra- 
cías á que uno de aquellos iba desembozado, una librea de 
casa grande, bajo su capa, y la enorme empuñadura de reja 
de una espada.
Cuatro son muchos para uno soló: y estos lacayos; suelen- 
ser bravos como i demonios, dijo aquel hombre; espereraos: 
puede ser que todavía salga el otro. , ^  ^
Y esperó. í '
IV
La espera se prolongó dos horas, y ya el hombre de rúala 
facha iba á retirarse cansado, cuatidO iOyó el ruido de una lla­
ve en la ceíTádura de la puerta cochera, por donde dos horas 
antes habiañ-saíido los lacayos, ■:
La puerta se abrió, y salió un homljfe, que tomó el mismo 
camino que los lacayos habían tomaejo.
EL MARQUÉS DE SIETE IGLESIAS
Eran las tres de la mañana.
Se hab la .puesto lá luna, y la callé estaba silenciosa y os­
cura.
El que esperaba tiró de la espada, se fué rudamente sobre 
el hombre que se ácércába, y le dijo:
—iDeteneos ú os mato!
—Sí por lo que venís es por la bolsa, dijo el detenido, to­
madla y dejadme pasar.
Y arrojó la bolsa á los piés del que le habia sorprendido de 
tal modo, que le habia puesto entre su espada y la pared sin 
ningún medio de acción.
--P ejadm e ahora yuesíra espada, dijo aquella especie de 
bandido.
Y arremetió al hombre, y se la quitó.
De la misma manera le quitó  la daga y un- pistolete 
que llevaba á la cipítira, todo lo cual fué arrojado al 
suelo.
—Recojed ahora vuestra bolsa, añadió; que se quéden ahí 
las armas importa poco; pero seria lástima se quedase la bol­
sa; ha sonado á llena y á oro.
-—¿Y para qué queréis que yo recoja la bolsa? contestó 
con impaciencia el otro; ¿no os es más barato dejarme ir?
—No, porque me quedo con vos y con la bolsa también; 
no quiero que mientras que y o la  recejóse me os escapéis; 
recójedla, pues, ü os mato.
El hambre se inclinó, teniendo siempre al costado la punta 
de la espada del que le habia detenido; palpó, encontró la 
bolsa y sé levantó con ella.
—Ahora, dijo aquel salteador, dadme esa bolsa.
Al dársela le asió la mano por la muñeca coa ia fuerza de 
un gatillo de hierro, y dijo:
—Ya no os escapareis; agarraos á mi hra-n, y venfd con­
migo: tened pieseníe quc'si encontramos una ronda ó preten­
déis escapar, os mato. .
Üi — •
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O O S  B m C l U N B S !9 !
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P O R  D I N R R O
novela por Eugenio Moret.
muy engañada al apreciar mi conducta, 
pues supone que yo be sido quien ha trai 
do á mi casa al marqués, siendo asi que 
él ha sido quien me ha estado persiguién- 
do meses hace.
A su vez palideció la marquesa. Olim­
pia triunfaba, y la satisfacción de la ven 
ganza hacia palpitar de júbilo su cora­
zón. Ya tenía por fin á sus piés á la mu 
jer á quien hacía responsable de su por­
venir frustrado, y de los desdenes de Ba- 
rnch. Un dia se había arrastrado humil­
de y pequeña ante esa mujer que ya ss 
doblegaba ante ella, y le suplicaba que le 
devolviera el amor de un hombre de cuya 
voluntad parecía disponer.
—jAh! El marqués... la ha... perse­
guido... dijo la marquesa con voz altera­
da, y usted ha cedido.
Olimpia se inclinó.
—¡Pero sabe usted que eso es indigno! 
exclamó la marquesa, colérica. ¡Cómo! 
¿No hay acaso leyes en el mundo contra 
semejante ultrage? ¿Quien es usted? 
¿Quien mejor que yo puede responder á 
esa pregunta?
-«■¡Pues responda usted!
—.La marquesa advirtió á tiempo que 
se desviaba de su objeto, y prosiguió:
— ¿Qué motivo ha podido guiarla, se­
ñora?
—No debo dar cuenta de mis senti­
mientos á nadie.
—La marquesa tembló de cólera.
• —¿Cuánto le ha pagado? preguntó.
—Olimpia, siempre impasible, se le­
vantó lentamente.
—j-No he respondido á su llamamiento, 
señora, para venir á escuchar sus insul­
tos.'
—Es verdad: hago mal: lo hecho no 
tiene remedio, y no debo ocuparme ahora 
ni de lo que usted es, ni de los motivos 
que la han inducido á obrar así. Lo que 
quiero es esto: que usted me devuelva mi 
marido.
—No sé que el señor marqués haya po­
dido abandonar á su mujer légitima.
—Lo que quiero es que me devuelva 
usted su afecto.
—Convenga usted, señora, en que se­
mejante consejo dado por mí seria muy 
mal acogido, y podría parecer un tanto 
irrisorio.
—Por lo mismo no es eso precisamente 
lo que le pido, sino que tome usted una 
resolución.
—Ya he tenido el honor de decirle que 
jamás he dado ningún paso cerca del mar­
qués de Vandemere.
—¡Pues qué! ¿Tanto la ama él? pre­
guntó la marquesa con una ironía que di­
simulaba mal los tormentos de su cora­
zón.
-^Así lo dice.
La marquesa se levantó pálida y con 
el rostro desencajado.
—¡Es usted una mala mujer! exclamó, 
y no sé lo que me impide hacer que, la 
echen de esta habitación como una mise­
rable QU8 es.
—La señora marquesa no hará tal co­
sa, replicó Olimpia con entera convicción 
—¿Pues tanto me aborrece usted?
— Ño; pero no dejará usted de conve­
nir conmigo en que no tengo tampoco ra­
zones que me muevan á servir sus inte­
reses.
—Pues bien; en ese caso arreglemos uñ 
negocio: ¿quiere usted? |
—Veamos qué negocio, repuso Olinf- 
pia, que ya veía claramente que la mar­
quesa abundaba en su sentido.
—Quisiera verla á usted ausente de 
París durante algunos años. |
—Es cosa muy fácil, señora: ya no nfp 
gusta París.
■—Entonces nos podemos arreglar, dijo 
la marquesa fríamente.
Una hora después salía Olimpia de la 
habitación de la marquesa, y Elená Tail- 
bouis entraba precipitadamente y se arro 
jaba sollozando en los brazos de su amiga
—¡Lo he oído todo! exclamó..
La marquesa palideció súbitamente.
—Entonces, hija mía, ha comprendido 
usted mal.
—¿Tiene usted esos cien mil francos?
—¿Me tiene usted por tan rica?
—Cien mil francos no son nada cuando 
se tra ta  de comprar la paz del matrimo­
nio y el amor del marido. Esa mala mu­
jer partirá, y jamás se volverá á hablar 
de ella. Tiene derecho á cien mil francos 
de la herencia del difunto tío Moriceau’ 
qt̂ e los cobre y desaparezca para siempre
V-Pero, hija mía, nosotros no podemos 
disponer de esos cien rail francos.
•^Podemos anticiparlos.
—Pero yo no los tengo.
—Pues yo sí.
— ¡^joca!
—Mi padre quiso que mi madre antes 
de nmrir me reconociera doscientos mil 
francbs á mi mayor edad.
—P^ero...
—Soy mayor de edad desde ayer, dijo 
la jove^ con expresión de inefable tris­
teza.
—No importa: no quiero.
—Júreme usted, amiga mía, que ha de
dejarme obrar en esta ocasión como me 
parezca. ¿Qué falta me hace á mí el di­
nero en la soledad? ¿No seré rica un día? 
¿No lo será usted misma para poder de­
volverme mas tarde esa miserable suma 
que debe salvar su honor? ¿No quedare­
mos además libres de esa mujer inmedia­
tamente haciéndole que reconozca haber 
recibido, su parte de la herencia de nues­
tro tío?
—No, no...
—Lo quiero: ¿lo oye usté? No me re­
húse el consuelo de haber podido serle 
útil en la aflicción.
—Un hombre solicita hablar con us­
ted, señora marquesa, dijo un criado.
—¿Quien es?
—Sin duda alguno de los pobres á 
quienes socorre usted, señora. No ha que­
rido decir su nombre, pretestando que la 
señora marquesa llevaría á bien su silen­
cio.
La marquesa hizo un ademán de impa­
ciencia.
—No sé quien puede ser. ¿Qué trazas 
tiene?
—Recíbalo usted, marquesa: será al­
gún desgraciado que viene á implorar su 
caridad.
—Es un hombre joven todavía, dijo el 
criado: lo mas que tendrá son unos cua­
renta y ocho años, aunque representa ya 
mas de setenta: es pequeño, rechoncho, 
cuadrado: ha debido ser hombre vigoro­
so; pero debe padecer alguna enferme-' 
dad, porque todo su cuerpo tiembla deua 
modo que dá miedo.
— ¡Pobrecito! dijo Elena.
—¿Está solo? preguntó la marquesa.
—Me parece que le acompaña una jo­
ven.
—Díle que entre.
Dos minutos después Gautrot, sosteni­
do por Marcela, aparecía en la penum­
bra, adelantándose hácia las dos muje­
res, que se apartaban asustadas.
Es indudable que quien hubiera cono­
cido el secreto del drama íntimo que se 
desarrollaba en esa familia se habría ho­
rrorizado con solo pensar que pudieran 
acercarse esos diversos personages. i
Al siguiente dia del crimen Dios per­
mitía el castigo, y  hacíq pesar sobre la, 
cabeza del culpable todo el peso de sii
ira.
Arrastrándose mas bien que caminan­
do, vacilante todavía, con la mano apo­
yada en el hombro de Marcela, temblan­
do de piés á cabeza, y ocultando, sin que 
se supiera porqué, la otra mano, que le 
quedaba libre y se agitaba bajo su brusa, 
el miserable cuando levantó los ojos y se 
encontró en frente de Elena Tailbouis, 
la hija de su víctima, retrocedió estupe­
facto, y con el rostro aterrado. •
Las dos mujeres, muy conmovidas, 
conocieron á Gautrot, el |disoluto, el 
hombre siíi conducta, sin escrúpulos, pe-
' s m
Se ruega al público visite nuestros Establecimientos para exa­
minar los bordados de todos los estilos: Encajes, Realce, Matices, 
Punto vainica, etc., ejecutándose con la Máquina
D om estica  bo b in a  cen tra l
la misma que se emplea universalmente para las familias en las la­
bores de ropa blanca, prendas de vestir y otros similares. 
Máquinas para toda industria en que se emplea la costura.
Máquinas “ S IN G ER ,, pail coser Compañía Singer de máquinas para coserESTABLECIMIENTOS
Todos los modelos I Poseías 2'60siinnales.~?idas6 oí Mloiioilüítrido qae se da dratis
PARA LA VENTA 
e n  l a  p r o v in c i a  d e  l l d l a g a  
M á la g a ,  1 A n g e l,  1.—A n te q n e r a ,  8 , I iu c e iia ,  
R o n d a ,  9 , C a ri* e ra  R s p in a l ,  9  
V éle jB -iM álag a , 7 , M e rc a d e re s , 7 .
8
Enésteperiódico se reciben 
esquelas de defunción hasta 
las 4 de la madrugada.
! C ! . A . X i L O S ,  X 3 -C r i3 E IS : jS k .S !
Curan segura y radicalmente á los cinco días de usar este CALLICIDA, calma el dolor á la 
primera aplicación.
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
En todas las farmacias y droguerías. Cuidado con las imitaciones.
En Málaga: Pérez Souvlrón, Prolongo y en todas las farmacias..
i m i l i l D g i B B I S I l F H
i i O A L L O S !  ¡ D U a i Z A S n  1
íamás deian de dar resultados. No duele ni mancha. Estuche con frasco pincel é instrucc iones
¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !  ¡ ¡ U N A  P E S E T A ! !
Depósito Central: Dr. ABRAS XIFRA, 10. Argensola, farmacia, Madrid, Depositarios ge­
nerales HIJOS de J. VIDAL RIBAS y VICENTE FERRER y C.* de Barcelona,. PEREZ MAR­
TIN Y VELASCO y MARTIN y DURAS de Madrid.
DESCONFIAD DE LAS IMITACIONES. PEDID SIEMPRE
16 pío B6 m p  06 Meaii, eon upoiosiis ie Cal | le Sosa j Ciiaíaeá m i
Depósito Central: Laboratorio Qnimioo farmacéutico deP. del Rio Guerrero (Sucesor de González Marfil).—Compañía, 28.—Málaga
El que suscribe, Doctor en Medicicina y  Cirujia, Médico de número % ,j 
Hospital del Niño Jesús.
C e r t if ic o : Que he usado en varios enfermos de raquitismo, escrofu-: 
lismo y tuberculosis pulmonar y ósea la E m u lsió n  M arfil a l  G u a y a ­
col, Habiendo quedado altamente satisfecho de los buenos resultados, 
y encontrándola muy superior, como preparación farmacéutica y como 
agenté terapéutico, á la E m u lsió n  S co tt y demás preparados similares.
Jo sé  de A rg u m o sa .
Madrid 24 de Abril de 1893,,
 ̂ Toledo 27 dé Marzo de 1894 ;
Sr. D. Mhtéo González Marjií.—m á la g a
A. Vos$ Sdnr
SARSTEDT (ALEMANIA)
Gran Fábrica ide Cocinas 
Calefacción
por GAS-CARBON Y LENA 
Especialidad en 
Cocinas combinadas
para Gas y Carbón 
Pídanse catálogos y precios á
Dou JnUQS Thies.—M álaga
FERRANDIZ, 19
&. Áitoiio Maii BIm
C iru jan o  D entista
Legalmente autorizado, cono­
cido por toda la ciencia médica 
y por su numerosa clientela. 
Ofrecé dentaduras completas in­
mejorables para el uso de la raar- 
tición y pronunciación á precios 
sumamente económicos, estrac- 
ciones de muelas sin dolor á 3 
pesetas.
Mata nervio Oriental de Blan­
co quita el dolor de muelas en 
cinco minutos. Alamos 39 bajo.
S e g u ro s  contra  in cen d io s
C om pañía In g lesa
Th'e Liverpool ¿Londón^Globe
ESTABLECIDA EN LIVERPOOL EN 1;836 
Capital y  Fondos de Reserva, 260 millones de pesetas
Esta, de antiguo acreditada y poderosísima Compañía efec­
túa los- seguros á primas equitativas.
Siendo ilimitada la responsabilidad de lo» accionistas detes­
ta Compañía, contrario al principio establecido en casi todas 
las demás Sociedades de esta índole, donde la responsabilidad 
cesa con la pérdida del capital social y unida está circunstan­
cia á los inmensos recursos de que dispone la Compañía, ofre­
ce á los asegurados la más sólida garantía para el cumplimien­
to de sus compromisos.
Dirigirse á sus Agentes; A. UTRERA y HERMANO.—Te­
jón y Rodríguez, 39 pral.
N o  m as en fe rm eaaaes ld e l estóm ago.—
Todas las funciones digestivas se restablecen en algunos dias con el
£ 21i x i r  G ro a s
tónico digestivo. Es la preparación digestiva más conocida en todo 
el mundo. Depósito en todas las farmacias.
C o llín  et C.»« iP a ris
E n  R on d a
En finca de campo, á menos 
de dos kilómetros de la pobla­
ción, se alquilan habitaciones 
amuebladas. Hay bonitos paseos 
y jardines, con agua abundante. 
Informarán calle de Granada nú­
mero 126, segundo.
Tónico-Greíiitales del Dr. Morales
Célebres pildoras para la completa y segura curación de la
I M P O T E N C I A ,  fêrUidad̂’ ^^  jt- , t ruiaa .
Cuentan 39 años de éxito y son el asombro de los enfermos que las 
emplean. Principales boticas á 3o reales caja, y se remiten por correo á todas 
panes.




Decoraciones al óleo, barniz y 
temple; pinturas de edificios, 
muebles, imitaciones, muestras 
en hierro.y en Cristal, pintura, 
esmaltes de todos colores.
Torrijas 9.—MALAGA 




Francisco de Viana Cárdenas 
Calle de los Mártires 11.
Se encuadernan las nove­
las, «El 93» y «El Cocinero de 
S. M.» al precio de 25 cénti­
mos volumen con tela cartón 
X
Hijos do Nicolás laOipeira
CAMPANILLAS.-MaLAGA 
- ( o ) -
V in a g re a  de p u ro  v in o  garantizado
VENTA DE VARIAS CLASES
Embotellado especial para el consumo se encuentra en todos los 
buenos Ultramarinos á 60 céntimos de peseta la botella. Devolviendo 
el casco se abonan 25 céntimos.
El consumo de este vinagre es altamente beneficioso para la sa­
lud. Depósito en Málaga: calle de Casas de Campos, Almacenes de 
Pasas.
A lm on eda
Por ausentarse sus dueños se 
venden los muebles de una casa.
Entre ellos hay un precioso 
aparador con vidrieras y tablero 
de mármol.
Una cama de matrimonio de 
elegante construcción.
Un estrado de Viena.
Un tocador lavabo con tablero 
de mármol.
Cuadros de sala, de tocador y 
de comedor y otros muebles, to­
do en perfecto estado conserva­




Esta magnifica línea de vapores recibe 
mercancías de todas clases á flete corrido 
y con conocimiento directo desde este 
puerto á todos los de su itinerario en el 
Mediterráneo, Mar Negro, Indo-China, 
Japón, Australia y Ñueva-Zelanda, __en 
combinación con los de la COMPAÑIA 
DE NAVEGACION MIXTA que hacen sus salidas regulares de Má­
laga cada 14 dias ó sean los miércoles de cada dos-semanas.
Para informes y más detalles pueden dirigirse á su representante 
en Málaga, D. Pedro Gómez Chaix, Josefa Ugarte Barrientos, 26.
V in o  d e  B a y a r d
P ep ton a  Fosfatag^á
A todos los enfermos, los convalecientes y lodos los débiles, el 
VINO DE BAYARD Ies dará con seguridad la FUERZA y la SALUD.
—Depósito en todas las farmacias.—COLLIÑ y C.a. París.
JOVEN RUSO
que posee el alemán, francés, 
italiano, griego, turco, rumano, 
y servio, desea colocación en ca­
sa comercial ó para intérprete.
Darán Informes en calle Ala­
mos, 29, á S. P. A.
S e  ven d e
Se vende mostrador y estante­
ría propios para tienda de colo­
niales.
Informarán San Juan de Dios, 
22.
B e ven d en
todos los utensilios de una cer­
vecería y parte de un estableci­




La Sociedad Defensora de las 
Propiedades Rústicas, Urbanas, 
Industriales y Comerciales de 
Málaga domiciliada en la calle 
Cister núm. 28 se compra toda 
clase de créditos sean contra el 
Estado, la Provincia, los Muni­
cipios Particulares ó del Comer­
cio.
H I K
F l a n
postre sabrosísimo
para seis personas 
Las esencias de Huevol son las 
siguientes:
Fresa, Piña, Limón, Vainilla, 
Café, Chocolate, Almendra, Naran­
ja, Frambuesa, y Pistacbio.
Helados-Con el F la n -H n e v o l




Habitaciones al óleo, barniü 
y temple, dorados de todas cla­
ses, imitaciones á mármoles y 
maderas, parecido extraordina­
rio, transparentes y todo lo corf- 
cerniente al arte de pintura. Para 
mayor comodidad de los seña­
res clientes se tienen preparadas 
al efecto muestras de hierro, á 
falta de la colocación de los ró 
tulos y para la Uiayor brevedad 
en la confección. Los trabajos se 
hacen tanto dentro como fuera 
déla población. 14 Grama 14,
S e  a2?i*ieii6ia
una buena finca rústica, situada 
en los montes dé Málaga, com­
puesta de viñas, arboleda, huer­
tos con agua de pié, terrenos de 
siembra y pastos.
Informará D. Pedro Ortíz, ca- 
lie Alarcón Luján n.° 4 piso 3.
esencias; para ello no hay más ^ue 
transvasar la crema fría á la máquina 
heladora
M abltaeiouies
amuebladas con asistencia ó sin 
ella vista al Parque,Postigo Aba. 
des'núm. 3, (Cortina del Muelle).
Precio 65 céntimos cada cajita
Al por m ^or Compañía H uevol^  
S an  Sebaistián
M e a l i a s a e i ó n
de hierros de varias dimensio 
nes y chapas de varias clases, re 
jas de arar y clavos de herrar.
Calle Martínez de la Vega mi 
mero 17.
25 Céutimos de peseta más baratosque los de inádera de roblé, se venden de madera de Eu- calyptus, bárriíés para uvas y pasas, y doble fundas para barriles de vino, con arcos de hierro,ide madera.Darán razón-Hljo y Nieto de F. Ramos Telles-Málaga
V iu d a
Señora sola, cede habitacio­
nes amuebladas ó sini amueblar 
á caballeros formales y estable 
En esta administración informa­
rán.
ffi>e v e u a é u
puertas y ventanas éh buen use 
y mesas de cocina nuevas, Cállí 
del Cistér 13 Carpintería.
Notas Otiles
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El sorprendido se asió al brazo del sorprendedor y se dejó 
llevar en silencio.
Por calles excusadas del barrio bajo del Avapiés, llegaron 
al Campillo de Manuela: abrió el robador la puerta de un ca- 
suco, empujó dentro al que hasta allí habla conducido, entró 
y cerró por dentro la puerta.
—jAh! dijo; hemos tenido suerte, no hemos encontrado 
á nadie; vos estáis vivo, y sabré lo que necesitó saber.
El espacio en que se encontraban era densamente os­
curo.
Oyóse un ligero choque seco, y brillaron algunas chispas en 
la oscuridad.
Se percibió un olor acre, y brilló una luz azul.
Era una pajuela de azufre.
Poco después, ardia turbiamente sobre una mesa asque­
rosa, una vela de sebo en una palmatoria de barro co­
cido.
Estaban en un estrechísimo cuartucho, negro, húmedo, mi­
serable, en que no habla más muebles que aquella mesa y un 
banco.
Al fondo liabia una puerta cerrada;- la abrió él al pa­
recer dueño de aquella miserable vivienda, y dijo al 
otro;
—Pasad. '
El invitado eiilró en otro espacio no mayor, ni nia's limpio, 
en el cual había un tablado de cama con alguna paja enci­
ma, constituyendo el lecho más barato y más incómodo del 
mundo.
En un ángulo de aquel zaquizamí había una compuerta.
La abrió el bandido, y quedaron descubiertas unas estre­
chas escaleras.
—Bajad, dijo al otro hombre, que obedeciendo sin resisten^
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merece que procuremos saber lo que es esto, que bien puede 
ser que nos encontremos con algún buem negocio.
El hombre se había detenido algún tiempo, y cuando, 
porque los frailes habían doblado la esquina de la Costanilla, 
iba á ponerse en seguimiento de ellos para que no se le per­
diesen, volvió á abrirse el postigo y salieron por él cuatro 
hombres, que llevaban sobre sus hombros un ataúd.
Detrás salió otro hombre embozado, que cerró el postigo, 
se guardó la llave y echó detrás de los cuatro hombres que 
conducían el ataúd, que habían tomado el mismo camino que 
anteriormente los frailes.
—Pues esto es mejor, dijo el hombre que había sorprendi­
do sin quererlo todo aquello, poniéndose aunque á la larga 
en seguimiento de los que llevaban el ataúd y del que le acom­
pañaba; buena hora es esta'de llevar á enterrar difuntos. Aquí 
hay algo muy grave: sigamos y veamos si podemos averiguar 
algo que sea de provecho.
Y siguió al ataúd y al hombre que le acompañaba.
II
El ataúd tomó por la calle de el Almendro, y al llegar á 
Puerta Cerrada, una ronda detuvo á los conductores.
Entonces adelantó el hombre que los acompañaba y mostró 
al alcalde un papel, el que leyó á la luz de una linterna de un 
alguacil.
Inmediatamente el alcalde devolvió el papel á quien se 
lo había dado, le saludó respetuos.Qmente y dejó pasar el 
ataúd.
A su vez pasó junto á la ronda el hombre que iba en se­
guimiento de aquello, sin que el alcalde, á pesar de lo avanza­
do de la hora y de la mala facha que aquel hombre tenia, le 
detuviese, creyéndole sin duda un hombre que escoltaba á la 
larga el ataúd.




Real orden del ministerio de Fomento referente 
á la ley de Defensa contra la filoxera.
—Edictos de diversos Ayuntamientos.
—Estadística del movimiento natural de la po­
blación en el mes de Abril último.
—Anuncio de la Administración de Rentas arren­
dadas sobre nombramiento de personal.
—Requisitorias y edictos de distintos Juzgados.
—Anuncio de la Universidad de Granada relati­
vo á vacantes de escuelás.
—Conclusión del proyecto de ley sobre- régimen 
de la Administración local.
Jamones y embutidos, 507,000 kilogramos; pe­
setas 50,70.
33 pieles, 8,25 pesetas.
Total de peso: 7.618,000 kilogramos.
Total de adeudo: 730,69 pesetas.
R e g is tro  c iv il
Juzgado de Santo Domingo ' ■ ' ■
Nacimientos: Luis Villalba Cuenca y Juan Jerez 
Robles.
Defunciones: Anastasio Alvarez Mena, María 
López Urbano, María Moreno Narváez y Juan Gil 
Ramos. ‘
Juzgado de la Merced
Nacimientos: Eduardo Ruiz Guerra y Juan Mata 
Sierra.
Defunciones; Ildefonso ÍPalacios Romero y Ra­
fael Gámez González.
N otas  m arítim as
Buques enirados ayer 
Vapor «Játlva», de Cádiz.
Idem «Segundo», de ídem.
Buques despachados 
Vapor «Brasileño», para Buenos Aires. 
Idem <fHurwolK», para Vest-Hartpool.
O bservaeio liies
DEL INSTITUTO DEL DIA 15 




Dirección del viento, S.E.
Estado del cielo, nuboso.
Idem de la mar, tranquila.
-MatadLero •
Estado demostrativo de las reses sacrificadas 
en el día 13, su peso en canal y derecho de adeudo 
por todos conceptos;
29 vacuno y 4 terneras, peso 3.615,000 kilogra­
mos; pesetas 361,50.




C e m e n t e m o s
Recaudación obtenida en el día de la fecha, poi 
los conceptos siguientes:




A M B m B A B B S
El marqués entra borracho én su casa,á altas li( 
ras de la noche., ,
Dando traspiés; con una llave en la mano, nos: 
be lo que se hace.,
—¿Qué busca listed, señorito?—íc pregunta ( 
criado,
---Busco una puerta á la que yaya bien esta llave
Un domador de fieras está haciendo sus ejerc 
cios en la jaula de los leonés.
Un empleado del circo le dice:
—Su suegra dé usted desea hablarle.
—Pues dile que éntre.
TOROS
«Macliaco» y «Bomba»
Estos diestros tienen predilección por Ja 
del Yerno de Conejo, situada en la Caleta, 
se sirve la verdadera sopa de rape y el 
paella,
Grandes merenderos con vistas al mar. Vi 
todas las marcas. Hay mariscos.
ESPECTÁCULOS
VITAL AZA.-^Compafila cómic 
dirigida por Casimiro Ortas.
A 5 jl2.—«La hostería del Laurel».
A las 9 1¡2.—«Venus Salón».
A las 10 1¡2.—«Colorín colorao...»
A las 111]2.—«¡Apaga y vámonos!»
PABELLON PASCUALTNI.-(Situado en 
meda de Carlos Haes.)
1 odas las noches magnífica función, que 
ra de vanas secciones, exhibiéndose en ca 
de ellas ocho películas y presentándose los 
tríeos musicales trio Richard’s.
Entrada general, 20 céntimos; de preferen
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